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ANTIČKI PRIRODOZNANSTVENICI 
Uvodna bilješka 
U ovaj dio leksikona posvećenog antičkim stručnim piscima uvršteni su, sa cjelo-
kupnim svojim opusom ili s onim njegovim dijelom koji je relevantan za ovu temati-
ku, autori koji su pisali u domeni danas pokrivenoj prirodnim znanostima. Riječ 
je, dakle, o teoretičarima i praktičarima s područja matematike, biologije, astrono-
mije i astrologije, fizike, alkemije, geografije, te o gromatičarima (stručnjacima za 
78 geodeziju) i stratezima; zbog toga što bi leksikon bio preglomazan, izostavljeni su 
ovaj put liječnici i medicinari koji bi inače ovamo također pripadali. 
Kako se broj teškoća, što duže rad na leksikonima traje, ne smanjuje nego se jedino 
povećava, uz sve one koje smo se do sada trudili da ih riješimo, pojavio se i ozbiljan 
problem terminologije: ponekad je, osobito ako se radi samo o sačuvanom naslovu, 
izuzetno teško odrediti kojem suvremenom pojmu odgovara neki antički stručni 
termin, pa je - u nedostatku bar nama dostupne moderne literature o tome- pri-
jevod koji put (nadamo se: rijetko) produkt domiš ljanja. 
Kao i uvijek, upotrijebljene su oznake: 
• djelo sačuvano u cijelosti; 
<l fragmentarno očuvano djelo; 
o izgubljeno djelo. 
Autori su leksikona Antički prirodoznanstvenici: Marina Bricko, Darko Novaković, 
Damir Salopek, Zlatko Šešelj i Dubravko Škiljan. 
A 
AGATEMER ('A'Ya~riiLEPO~). nepoznato 
vrijeme. Grčki geograf čiji je Nacrt geografi· 
je, inače kompilacija iz djela pretptolemej-
skih zemljopisaca, važan izvor za poznavanje 
antičke geografije. 
e Nacrt geografije (rEw'Ypa;pla~ v 1TO'Tthrw-
at>:) 
AGA TON sa Sama CA'Yd~wv), helenistićko 
razdoblje (?). Grčki geograf, od čijeg su 
djela očuvani samo fragmenti. 
() Skitska povijest (EKv~tKa), O rijeka· 
ma (D€p1 1TO'TaJLwv), Plovidba oko obala 
Crnog mora (llEpl7TA.o~) 
AGENIJE Urbik (Ag/g/ennius Urbicus), 
5.st. (? ). Rimski stručnJak za premjeravanje 
zemljišta - gromatik, ćija su djela -od ko-
jih mu se jedno vjerojatno pogrešno pri-
pisuje - uklopljena u komentare Fronti-
novih spisa. 
() O raspravama o zemljištu (De controver· 
siis agrorum), Bilješka o kvaliteti zemljišta 
(Commentum de agrorum qualitate) (?) 
AHILEJ TATIJE ('AxtA.A.Etk TaTw~). 
3.st.(?). Grčki znanstvenik, često zamjenji-
vao s romanopiscem istog imena, napisao je 
astronomsko djelo, fragmentarno očuvano, 
kao uvodni komentar za Aratov spjev. Gra-
matički radovi zacijelo nisu njegovi. 
() O nebeskom globusu (ll€p1 acpalpa~). 
Etimologije ('ErvJLoA.o-ylat) (?) 
ALEKSANDAR iz Efeza ('AA.€~avopo~). 
1.st.pr.n.e. Grčki političar, govornik i znan-
stvenik, zvan ,.Svjetlost" (Atixvo~). sastavio 
je jedno povijesno djelo i učenu pjesmu geo-
grafskog i astronomskog sadržaja u kojoj 
raspravlja i o harmoniji sfera. 
() fragmenti povijesnog djela i didaktičke 
pjesme 
ALEKSANDAR iz Minda ('AA.e~avopo~). 
1.st. Grčki zoolog koji je, na osnovi Aristo-
telova materijala, sastavio više knjiga: o ži-
votinjama, o uzgoju ptica, o pretvorbama 
ljudi u životinje, o Crnom moru. 
O O životinjama (ll€p1 !;'-iJwv) , O lovu na 
ptice (ElTJptaKd~). Zbirka đudesa (ElavJLa· 
alwv avva'Yw'Y11), Plovidba oko obala Crve-
nog mora (ll€pt7TA.ov~ T* 'Epv~pa~ ~aA.d:r· 
TTJ~). Mitske priđe (Mv~tKa), Tumađenje 
snova ('OV€fPOKPtrtKa) 
ALKETA ('AA.K€Ta~). 2.st.pr.n.e. Grčki 
putopisac koji je opisao darove izložene 
u Delfima. 
() O zavjetnim darovima u De/fima (llEPi 
TWV €v A€A.opot~ dva~TJJLarwv) 
AMPELIJE, Lucije (Lucius Ampelius), 2.st. 
Rimski pisac, sastavljač djela posvećenog 
nekom Makrinu (možda caru), u čijih je 50 
poglavlja dan kratak pregled kozmologije, 
mitologije, geografije i povijesti u obliku 
priprema za ispite. Bez ikakve književne 
vrijednosti, rad je važan kao izvor za stari-
je autore (Nepota, Livija, Varena itd.). Iz-
dao ga je 1638. C. Saumaise na osnovi u 
međuvremenu izgubljena rukopisa. 
e Podsjetnik (Liber memorialis) 
ANATOLIJ E ('AvaTdA.w~). 3.st. Grčki mate-
matičar i filozof, voditelj peripatetičke ško-
le u Aleksandriji, a kasnije- nakon prijela· 
za na kršćanstvo - biskup Laod ikeje. Sasta-
vio je uvod u matematiku. 
() Uvod u aritmetiku (Eiaa'YW'Yai dpt~JLTf· 
rtKai), O pashi (DEpt TOV 1rdaxa) 
ANDRON iz Teja ("Avopwv), 4.st.pr.n.e. 
Grči geograf, pratilac Aleksandra Velikog, 
opisao je obale Crnog mora. 
() Plovidba oko obala Crnog mora (llEpi· 
7TAOV~) 
ANDROSTEN ('Avopoa~eVTf~). 4.st.pr.n.e. 
Pomorski oficir s Tasa, u službi Aleksandra 
Velikog, istraživao je obalu Arabije i napisao 
je opis obale Perzijskog zaljeva, koji je služio 
kao izvor Teofrastu i Eratostenu. 
() Plovidba uz Indiju (Dapd7TA.ov~ rii~ 
'Ivo tK*) 
ANTEMIJE ('Av~€JLw~). 6.st. Grčki arhi-
tekt i matematičar iz Trala, obnovio je po-
žarom uništenu crkvu sv. Sofije u Konstan-
tinopolu. U saćuvanom fragmentu djela 
govori o konvergentnim lećama. 
() O neobiđnim spravama (llEPt1Tapaod~wv 
JL7JXaV7JJLaTwv) 
ANTIOH iz Atene ('Avrioxo~). 1/2.st. Grč­
ki astrolog, autor učene pjesme u heksa-
metrima, u 7 knjiga, uz čije je izvode saću· 
vana i parafraza u prozi. 
() Blaga (El7Jaavpo{) 
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ANTONIJE Kastor (Antonius Castor), 1.st. 
Rimski botaničar kojeg spominje Plinije 
Stariji. 
O nepoznato 
ANUBION ('Avov(3iwv), 1.st. Grčki pje-
snik, sastavio učenu pjesmu u elegijskom di-
stihu s astrološkom tematikom. Sačuvano 
nekoliko stihova. 
() fragmenti astrološke pjesme 
APOLON l D Hora p ion ('Arroii.N>vi017~). 1.st. 
pr.n.e. Grčki geograf i povjesničar, u malo-
brojnim očuvanim fragmentima opisuje B li-
ski Istok. 
O Plovidba oko obala Evrope (nEptrrll.ov~ 
nj~ E vpwrr17~) 
APOLONIJE iz Perge ('Arroll.ll.wvw~). 3.st. 
pr.n.e. Grčki matematičar i astronom, po-
dučavao je u Aleksandriji i Pergamu. Glav-
no djelo posvećeno je geometriji stošca: u 
prve četiri od osam knjiga prikazuju se ra-
dovi starijih matematičara (sačuvano u grč­
kom originalu), a u druge četiri iznijeta su 
vlastita produbljena istraživanja (5-7. knjiga 
očuvane u arapskom prijevoda, iz 9.st., a 8. 
je izgubljena). 
8 O stošcu (KwvtKd) 
O Razdioba omjera (A&yov drrOToJl?i). Raz-
dioba plohe (Xwplov drroro!l?i). Određeni 
presjek(iltWPI(JJlEVTI ro}l?j), Tangente ('Errat· 
pal), Pravci (NEiuEt~). Toi!ke u ravnini 
(Torrot €rrirrE6ot), O tijelima sa iarištem 
(nEpi TOV rrvp/ov), 0 Vijku (nEpi TOV KOX' 
71./ov), Usporedba dodekaedra s ikosiedrom 
(!;{ryKpi(Jt~ rov owoeKa€opov rrpo~ ro eiKo-
adeopov), Opća matematika (Kađ6\ov rrpa-
·warel.a), O uspješnom porođaju ('!1Kvr6-
"wv); spis o iracionalnim veličinama 
ARAT iz Sola ("Aparo~). 3.st.pr.n.e. Grčki 
pjesnik, učenik stoika u Ateni, živio neko 
vrijeme u Peli na dvoru Antigona Gonata. 
Uz manje pjesme, A. je sastavio i učenu 
pjesmu o nebeskim pojavama, temeljeći je 
na saznanjima iz djela astronoma Eudoksa iz 
Knida. Opisane su stajaće zvijezde, planete i 
znakovi vremenskih promjena. Djelo posje-
duje prilično literarne uvjerljivosti, te 
predstavlja sretan spoj didaktičke tematike i 
poetskog nadahnuća, traženog kod Hesioda i 
Homera. Već u antici veoma hvaljen (spo-
minje se 27 njegovih komentatora, a na 
latinski su ga, između ostalih, prevodili i 
Varo n Atac in i Ciceron). spjev je u srednjem 
vijeku služio i kao astronomski udžbenik. 
8 Nebeske pojave (<l>alVOJlEVa) 
O O liječenju ('larptKd), Slaganje lijekova 
('!;vvđeat~ I(XlpJ1dKwv), Hrana iivotinja 
(ElTIPtaKwv e mr?joEta), Tuialjke ('Errt· 
K?j8Eta), Nastanak ljudi (' Avđpwrro"(ovl.a), 
Šale (nal"{vw), Sitnice (Kara ll.errr6v), 
Elegije ('A71.€'ycia), Epigrami ('Em"(pdJ1J1a· 
ra), Harite (Xdpt:rE~). Opisi karaktera 
('Hđorrou'at), Ispravak Odiseje (Awpđwat~ 
'Oovaael.a~). O Homeru (nEpi 'OJ1?jpov), 
O irtvovanju (ElvrtKa), (?), O irtvama 
('ErrtđVTtKOV) (?), 0 pticama (nepi opvoiwv) 
(?),himna Panu; pisma 
ARHIMED ('ApxtJ1?i017~). 287-212.pr.n.e. 
Grčki matematičar iz Sirakuze, u Aleksan-
driji učio kod Kanona sa Sama, Dositeja iz 
Peluzija i E ratostena, do smrti živio u rod-
nom gradu, gdje ga je - za opsade - ubio 
rimski vojnik. Osim teorijom matematike 
bavio se i praktički mehanikom i gradio 
strojeve (crpke, planetarij, ratne sprave 
itd .l. Kao jedan od najvećih teoretičara svo-
je epohe obrađivao je problematiku infinite-
zimalnog računa, površine kruga, određiva­
nja specifične težine, poluge, geometrijskih 
tijela, statike, metodologije matematike itd. 
Svoja je brojna djela, djelomično sačuvana, 
pisao dorskim dijalektom, a metodološki 
Pristup na koine. Izuzetno mjesto koje A. 
zauzima u povijesti matematike i fizike do-
kazuje i činjenica da se njegovim imenom 
i danas naziva Arhimedov aksiom (o dose-
zanju svake točke na pravcu konačnim 
brojem), Arhimedov zakon (o prividnom 
gubitku na težini tijela uronjenog u teku-
ćinu), Arhimedov vijak. Poznavanje A. dje-
la djelomično zahvaljujemo Arapima. 
() O kugli i valjku (nEpi a.pa{pa~ Kai 
Kull.lvopov). Mjerenje kruga (KvKII.ov J1ETPTI· 
a"), O ravnoteii ravnih likova (nEpi iaoppo-
mwv), O konoidima i sferoidima (nepi 
KWVOEWEWV Kai a<patpod8Ewv), Pješi!ano 
rai!unalo ('llaJ1J.LiTTI~). Kvadratura parabole 
(TErpa"(OVtaw)~ rrapa(3oll.ii~). O plivanju tije-
la (llEpl rwv oxovJ1ivwv), O vijcima (llEpl 
e ll.iKwv), o građenju nebeskog globusa 
(llEpi a.pat.porrou'a~). O teoremima mehani .. 
ke, pristup Eratostenu (nEpi rw v J.LTlxavtKWv 
đEWPTIJ.LdTWV npo~ 'Eparoađe'V17V E<pOOo~), 
Problem s govedima (np6(371.TIJ.La (3oEtK6v), 
Kartaška igra (!;ro11dxwv), Pomoćni teore-
mi (A1JJ.LJ1ara) (?) 
O O vagama (flepi !"trywv), O teži§tu 
(KevTpo{JaptKd), O ogledalima (KaT011"TPtKd). 
Počela ('Apxat) 
ARIJAN ('Apptavoc;), 2.st.(?l. Grčki astro-
nom, autor djela protiv astrologa, možda 
identičan s historičarem A. 
() O prirodi kometa (ll<pi KO!J1JTWV '{)WE-
wc;) 
ARISTARH sa Sama ('Apiarapxoc;), 3.st. 
pr.n.e. Grčki matematičar i astronom, uče­
nik Stratona iz Lampsaka, prvi je tvrdio da 
se Zemlja okreće ne samo oko Sunca nego i 
oko sebe: teza, koja anticipira kopernikov-
sku astronomiju, u antici nije imala odjeka 
osim kod Seleuka iz Seleukije. U glavnom, 
sačuvanom djelu izlaže metodu mjerenja 
udaljenosti Sunca i Mjeseca. 
Ct O veličinama i udaljenostima Sunca i 
Mjeseca (flepi /.l<'"fEđWIJ Kai Čl7rOOT1];tdrwv 
'H;>.iov Kal!:e;>.,.P1Jc;) 
() Spisi o pretpostavkama (''r1rođeo€wv 
rpa.pat) 
ARISTEJ ('Apwraioc;), 4.st.pr.n.e. Grčki 
matematičar, bavio se presjekom stošca. 
Djela u potpunosti izgubljena. 
O Točka na trodimenzionalnom tijelu 
(!:repEO't T071"0t); spis o usporedbi pet oblika 
ARTEMIDOR iz Efeza ('Apre~-ti8wpoc;), 
oko 100.pr.n.e. Grčki političar i geograf, 
vodio poslanstvo u Rim, a nakon putova-
nja u Hispaniju i Egipat objavio putopise u 
11 knjiga. 
() Geografski zapisi (rewwa'fJOVJ.teva) 
O Jonski ljetopis {'It,;vu"i V11"0f.lVri~-tara) 
ASKLEPIODOT ('AoKA1J7rtOoOToc;), 1.st.pr. 
n.e. Grčki pisac, čija je knjiga o ratnoj takti-
ci najstariji očuvani udžbenik te vrste. Bio 
je učenik Posidonijev. 
8 Osnovni pojmovi taktike (TaKnKa Ke'{Jd-
;>.am) 
O Prirodni uzroci (Afna '{)VOtKa) 
ATAL s Roda (''ATTa;>.oc;). 2.st.pr.n.e. 
Grčki matematičar i astronom, komenta-
tor Aratovih Nebeskih pojava. 
() komentar uz A ratove Nebeske pojave 
ATENEJ ('A1'i1]vaio~). nepoznato vrijeme. 
Grčki pisac djela o opsadnim spravama 
koje je uvelike nalik Vitruvijevim odlomci-
ma iste tematike, pa se zaključuje da su 
imali zajednički izvor. 
() O opsadnim spravama (flepi IL1JXaV1J~-td­
rwv) 
AUTOLIK (AuroAuKoc;), oko 300.pr.n.e. 
Grčki matematičar iz Pitane, suvremenik 
Euklidov, teoretičar sterne geometrije. Uz 
Euklidova djela, njegove su dvije sačuvane 
knjige najstariji udžbenici te tematike, rano 
poznati u latinskom, hebrejskom i arapskom 
prijevodu. 
O O kugli koja rotira (flepi KWOVf.ltWT/<: 
o'{Jalpac;), O izlascima i zalascima zvijezda 
(ll<p i e1T!TOAWV Kai oVaewv) 
O kritika Eudoksa iz Kinida 
AVIJEN, Fest Ruf (Festus Ruf/i/us Avie-
nusl, 4.st. Rimski pjesnik iz Volzinija, dva-
put prokonzul, prerađivao je stariju didak-
tičku poeziju: Aratove Nebeske pojave (pre-
pjev s dodacima, preuzet ima iz sholija), opis 
svijeta Dionizija Perijegeta, te opis obale 
od Crnog mora do Britanije (iz nepoznatog 
izvora). 
ct Arat (Aratus), Opis svijeta (Descriptio 
orbis), Morska obala (Ora maritima) 
O prepjevi Livija i Vergilija 
B 
BALBIL (Balbillus), 1.st. Rimski astrolog, 
dvorski zvjezdoznanac careva Klaudija, Ne-
rona i Vespazijana. Djelo, nepotpuno oču­
vano, pisano je na grčkom. 
() Astrologija ('AaTpOAO')'OVf.lEVa) 
BALBO (Balbus), 1.st. Rimski geodet, au-
tor priručnika koji se pripisivao i Celzu, 
Frontinu i Frontonu. Priručnik sadržava 
pregled važnijih termina. Druga su mu dva 
djela vjerojatno pogrešno atribuirana. 
8 Opis i smisao svih oblika (Expositio et 
ratio omnium (ormarom), Popis kolonija 
(Liber coloniarum) (?). O asu (De asse) (?) 
BARBI L (Bdp{JLAAoc;), 1.st. Grčki astronom, 
djelovao na dvoru Nerona i Vespazijana. 
Autor knjige protiv Hermokrata. 
() fragmenti astronomskog djela 
BETON (BaiTwv), 3.st.pr.n.e. Grčki pisac, 
mjerač puta na pohodu Aleksandra Velikog, 
sastavio je djelo o svojim zapažanjima: spo-
minju ga Strabo n i P linije Stariji: 
() Postaje (!;ra 19iJol) 
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BITON (BlTwv), 2.st.pr.n.e. Grčki tehni-
čar koji je pergamskom kralju Atalu posve-
tio nejasno napisano djelo o starim opsad-
nim spravama. Pisao je i o optici. 
8 Izgradnja ratnih sprava i katapulta 
(KaTaOKroai 7rOA€jJtKWV Op"fdVWV Kai KaTa-
1TaATtKWV) 
O O optici ('01TTtKd) 
e 
CARMEN DE PONDERIBUS ET MEN-
SURIS. Anonimni latinski spjev (208 he-
k~ametara) o grčkim i rimskim mjerama i 
utezima, pripisvan pogresno Priscijanu. Po-
tječe iz razdoblja oko 400. g. 
8 Pjesma o utezima i mjerama (Carmen de 
ponderibus et mensuris) 
CORPUS GROMATICORUM. Zbirka latin-
,;kih tekstova o geodetskoj vještini koja sa-
država prerade i izvatke iz djela najznačaj­
nijih autora od 2. st. nadalje: Agenija Urbi-
ka, Balba, Epafrodita, Julija Frontina, Higi-
na, lnocencija, Junija Nipsa i Sikula Flaka. 
Zbirka je nastala prije 6.st. 
8 Gramatički spisi (Corpus gromaticorum) 
D 
DAMIJAN iz Larise (Ll.apuwd~). 4.st. Grčki 
autor jednog djela o optici. 
8 Osnovne postavke o optici (KEcpdAata 
TWV 01TTtKwv v7rođeaEwv> 
DEMETRIJE iz Kalaticle (Ll.TJIJrJTPI.O~). 3.st. 
pr.n.e. Grčki geograf i povjesničar, autor 
opsežnog djela (20 knjiga), važnog izvora 
za poznavanje sjevernih krajeva: možda 
je rijeć o općoj historiji izloženoj prema 
geografskom rasporedu. Sačuvano je samo 6 
fragmenata. () o Evropi i Aziji (nEpi Et.ipw7rTJ~ Kai 
'Aaias) 
DEMOSTRAT (Ll.TJIJdaTpaTo~). 1.st.pr.n.e. 
Pisac i senator, prema Sudi autor djela o 
ribama u 10 knjiga i nekih manjih radova. 
O Ribarski priručnik ('AAtEVTtKd); manja 
djela 
DE REBUS BELLICIS. Anonimni spis iz 
4. st. koji predstavlja iscrpan udžbenik svih 
elemenata ratne vještine, od zapovijedanja 
vojskom do liječenja rana, od pomorskog 
ratovanja do teške artiljerije. Djelo je ilu-
strirano. 
O O ratovanju (De rebus bel/ic is) 
DIDIM iz Aleksandrije (Ll.ibvpo~). 4.st. Grč­
ki stručnjak za zemljoradnju, autor izgublje-
na priručnika koji hvali Kasijan Bas. 
O Izvaci o zemljoradnji (nEpi "fEWP"fia.~ 
e KAO"( ai) 
DIODOR (Ll.wbwpo~). 4/5.st. Grčki metro-
log, sastavljač priručnika o utezima i mjera-
ma namijenjenog medicinarima. 
8 O utezima i mjerama (nEpi aTađpwv 
Kai!leTpwv) 
DIODOR iz Aleksandrije (Ll.wowpo~). 1.st. 
pr.n.e. Grčki matematičar i prirodoznan-
stvenik, stoik, bavio se mjerenjem visine 
zvijezda. Utvrdio je i pravila za izgradnju 
sunčanih satova. 
O Visina zvijezda ("AvdATJ!liJa) 
DIODOR iz Atene (Ll.wbwpo~). oko 300.pr. 
n.e. Grčki putopisac koji je u svojim djelima 
obuhvaćao i brojne historiografske podatke. 
() O nadgrobnim spomenicima (nEpi IJVTJ· 
pdTwv), O atičkim demama (nEpi TWV "AT-
TtKwv ori11wv) 
DIOKLO (Ll.wKA*), 1.st.pr.n.e. Grčki ma-
tematičar, bavio se problemima optike. 
() O konkavnim ogledalima (nEpi 1TVPEtwv) 
DIONISODOR iz Amisa (Ll.wvvadowpo~). 
oko 200.pr.n.e. (?). Grčki matematičar po-
rijeklom iz Amisa na Pontu. Bavio se proble-
mima presjeka stošca i drugim geometrij-
skim problemima. Citira ga E uto lik. 
() O zakrivljenosti (nepi ni<: a1rdpa~) 
DIONIZIJE1 (Ll.wvv~w~). nepoznato vrije-
me. Grčki alkemičar, suautor jednog spisa o 
poznavanju magičnih svojstava kamenja. 
() Sokratova i Dionizijeva rasprava o ka-
menju (!;oKpdTov~ Kai Ll.wvvalov 1TEPi 
Aiđwv) 
DIONIZIJE2 (Ll.wvvaw~). 1.st. !ili kasni-
je). Grčki pjesnik-putopisac, autor pjesme u 
kojoj je opjevao grčku obalu i otoke. Djelo 
je pisano u jampskim trimetrima, a sačuva­
no je prvih 150 stihova. Prva 23 stiha daju 
u akrostihu autorovo ime: Dionizije, sin 
Kalifontov. 
() fragment pjesme nepoznata naslova 
DIONIZIJE iz Aleksandrije (~wvvaw~). 3.st. 
pr.n.e. Grčki astronom, djelovao u Aiek-
sandrij i pod Ptolemej em ll, a bavio se izra-
dom sistema mjerenja vremena (njegov je 
sistem stupio na snagu 287. g.). Možda je 
identičan s Dionizijem koji je kao Ptoleme-
jev poslanik putovao u Indiju. O njegovim 
istraživanjima postoje samo napomene. 
O nepoznato 
DIONIZIJE iz Bizanta (~wvvaw~). 2.st. 
Grčki geograf, autor opisa bosporske obale 
s brojnim etnografskim i historijskim poda-
cima. Djelo je pisano izvrsnim jezikom (u 
tradiciji aticističkog retoričkog stila), a bilo 
je poznato sve do 16.st., kad je izgubljeno. 
Postoji latinski prijevod (P. Gilijal, a otkri-
veni su i fragmenti na papirusima. 
8 Plovidba po Bosporu ('AvdtrAov~ Boa-
trapav) 
DIONIZIJE iz Filadelfije (~wvvaw~). nepo-
znato vrijeme. Smatraju ga neki autori pi-
scem jedne studije o pticama (u 3 knjige). 
koju većina pripisuje Dioniziju Perijegetu. 
Sačuvana je u praznoj preradi Eutekmija. 
() O pticama ('Opvti}w.Kd) 
DIONIZIJE PERIJEGET (~wwaw~). 2.st. 
Grčki pjesnik, sin D. iz Aleksandrije, živio 
u Rimu. Autor je spjeva od 1187 heksame-
tara u kojem opisuje tada poznati svijet. Dje-
lo je već u antici postalo klasičnim, a kao 
školski udžbenik upotrebljavao se i u sred-
njem vijeku. Često je komentirana i preve-
deno na latinski. D. se osim toga javlja i kao 
autor djela o magičnim svojstvima kamenja, 
te nekih drugih djela (v. D. iz Filadelfije). 
8 Opis svijeta (IIepni'Y1Jat~ nj~ oiKOVI-&EV1J~) 
() O kamenju (At{}w.Kd) 
O Znamenja (~wa1J~-tlat) 
DIOFAN iz Nikeje (~w.pdv1J~). 1.st.pr.n.e. 
Grčki pisac iz Nikeje u Bitiniji, autor sažet-
ka (6 knjiga) djela Kasija Dionizija o poljo-
privredi (a to je, zapravo, grčka prerada dje-
la Kartažanina Maga). D. je djelo posvetio 
kralju Dejotaru, a često je spominjan i u 
kasnijoj stručnoj literaturi o poljoprivredi 
(Terencije V aron i dr.). 
O djelo nepoznata naslova 
DIOFANT iz Aleksandrije (~t6.paVTo~). 3.st. 
Grčki matematičar, autor brojnih radova, 
od kojih je najznačajnija zbirka aritmetičkih 
zadataka u 13 knjiga (sačuvano ih je 6), koji 
se kao udžbenik upotrebljavao u školama. 
8 spis o poligonalnim računima 
() Aritmetika ('Apt{}I-&1JTtKa) 
O Nedokazivi teoremi (Ilopi.!"~-tara) 
DOMNIN (~o~-tvivo~). 5.st. Grčki matema-
tičar i filozof, helenizirani Hebrej porijek-
lom iz Larise u Siriji. Kao filozof beznača­
jan (neoplatonovacl. Autor dvaju aritmetić­
kih udžbenika. 
8 Priručnik za uvod u aritmetiku ('E-yxet-
plbwv dpt{}I-&1JTtK* eiaa-ywyrj~). Kako je 
moguće izvoditi pojam iz pojma (IIw~ 
lan AOyOV e K AcYyOV d.pe;>.ew) 
O Osnove aritmetike ('Apt{}I-&1JTtKrJ arotxel-
wat~) 
DORION (~wplwv), 1.st. Grčki prirodo-
slovac, autor jednog djela o ribama sastav-
ljenog od brojnih starijih predložaka. Citi-
ra ga Atenej. 
() O ribama (IIepi ixđvwv) 
DOROTEJ iz Sidona (~wpo{}eo~). 1 /2.st. 
Grčki astrolog, autor poučnog spjeva o 
astrologiji u 5 knjiga (u heksametrima), koji 
je znatno utjecao na kasniju, osobito arap-
sku astrologiju. Sačuvani su opsežni frag-
menti i prozni sažeci. 
() fragmenti astrološke pjesme 
DOSITEJ iz Peluzija (~ooi{}eo~). 3.st.pr. 
n.e. Grčki astronom porijeklom iz Peluzija 
u Egiptu, djelovao u Aleksandriji. Prijate-
ljevao s Arhimedom. Bavio se istraživanjima 
sa svih područja astronomije. Sačuvani 
skromni fragmenti. 
O fragmenti astronomskih djela 
E 
ELIJAN, Klaudije (Ciaudius Aelianus, AiAt-
avdt;), 2.st. Rimski sofist, historičar i pri-
rodoznanstvenik, rođen u Prenesti oko 170, 
a umro oko 235. godine. Učenik sofiste 
Pausanije od kojeg je izvrsno naučio grčki 
i na tom jeziku stvorio sva svoja djela. Utje-
caj retorskog obrazovanja vid ljiv je posebno 
u kratkoj zbirci pisama, a posebnu su po-
pularnost već u antici imale zbirke neobič­
nosti iz životinjskog svijeta i povijesti. Ne-
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sačuvana filozofska djela tretirala su omilje-
ne teme popularne filozofije, što je E. pri-
bavilo zahvalnu publiku u antici i isto ta-
ko u srednjem vijeku. 
8 O osobitosti !ivotinja (fl€pl twwv 
lou:in)Toc;), Šarena povijest (flotKii\TJ laTo-
pia), Seoska pisma ("EmaTOA!li d-ypotKLIWt) 
() O providnosti (fie pi 1rpovolac;) 
O O boianskoj jasnoći (flt'Pt đ€lwv Evap-
'(Etwv) 
ELIJAN Taktik (Al>..ravck), 1.st. Grčki 
vojni pisac, autor jednog priručnika o takti-
ci hoplitske falange posvećenog caru Traja-
nu. Za pisanje je koristio starije djelo Askle-
piodota te brojne druge izvore (a sam nije 
imao vojničkih iskustava!). Djelo je bilo 
vrlo popularno, a u 14. stoljeću prevedeno 
je na arapski. 
8 Taktika (TaKnKd) 
ENIJA Taktik (Alv€iac; o TaKnKoc;), 4.st. 
pr.n.e. Prvi grčki vojni pisac, možda identi-
čan Eniji iz Stimfala, arkadskom strategu. 
Za tu identifikaciju govori i činjenica dave-
lik broj podataka otkriva uvid u vojnu prak-
su. Sačuvano je djelo o opsjedanju gradova, 
prvotno dio veće cjeline, u kojem autor sa-
vjete opsjednutim braniocima ilustrira broj-
nim historijskim primjerima, te napomena-
ma o suvremenim političkim zbivanjima. 
Djelo je često citirano u djelima kasnijih 
pisaca. 
e Opsjedanje gradova (floi\WPKTJTLKd) 
() KnJiga o vještini pripremanja (napa-
OK€VaaTLK1j {Ji{Ji\oc;), Knjiga o vještini dobave 
(flopwnK?i {Ji{:Ji\oc;), Knjiga o taborovanju 
(l:TpaT01rt'll €VTtK?i {3i{3i\oc;), čuveni događaji 
('AKm!aJLaTa) 
ENOPID (Olvo?riliTJc;), 5.st.pr.n.e. Grčki ma-
tematičar i astronom porijeklom s otoka 
Hija. Izradio je, među ostalim, vlastiti ka-
lendar na bazi ciklusa od 59 godina, te usta-
novio nagib ekliptike. Bavio se i geometrij-
skim problemima. 
() fragmenti nepoznatih djela 
EPAFRODIT (Epaphroditusl, nepoznato 
vrijeme. Rimski gromatićar i mjernik, čije 
se ime (usporedo s Vitruvijeviml povezuje 
s djelima uključenim u tzv. Corpus Groma-
ticorum. Ta se djela bave, djelomice, pitanji-
ma premjeravanja zemljišta, a dijelom arit-
metićkim i geometrijskim problemima (i 
daju određena rješenja). 
f) spis o mjerenju 
EPIDIJE, Gaj (Gaius Epidius), nepoznato 
vrijeme. Rimski pisac od koga se ništa nije 
sačuvalo, a često ga spominje Plinije Stariji 
kao svjedoka različitih neobičnosti. Iden-
tifikacija ovog autora nije pouzdana. Neki 
pomišljaju da je rijeć o Marku Epidiju, rim-
skom retoru iz 1.st.pr.n.e. 
O nepoznato 
EPIFANIJE iz Salamine ('E1r11Pcivwc;), 4.st. 
Grčki teolog porijeklom iz Salamine na Cip-
ru. Osim teoloških djela sastavio je i djelo o 
mjerama i utezima prevedeno u 5. ili 6. st. 
na latinski. Sačuvan je i sirijski prijevod. 
() O mjerama i utezima (flt'pl JlETpwv Kat 
aTađJLwv), O 12 kamenova (flepi TWV ,p' 
i\iđwv) 
EPIGEN iz Bizanta {'E7rt-y€vTJc;), 2.st.pr. 
n.e. Grčki astrolog, prenio kaldejska astra-
loška znanja u grčku astro!ošku tradiciju. 
Ćesto ga citiraju Plinije Stariji, Seneka i 
Posidonije. Isticao je utjecaj kometa na tra-
janje ljudskog života. 
() fragmenti astrološki h djela 
E Tl K (Aethicus). tobožnji autor jednog 
opisa neba sastavljenog u 5. ili u 6. st. 
8 Opis neba (Cosmographia) 
EUDOKS iz Knida (Evootoc;), 4.st.pr.n.e. 
Grčki matematičar, astronom, geograf i fi-
lozof porijeklom iz Knida. Matematiku učio 
kod Arhite iz Tarenta, a 367. pr.n.e. počeo 
slušati Platona u Ateni. Poslije je poduzeo 
dugo studijsko putovanje u Egipat i ustano-
vio svoju školu u Kiziku. Oko 350.pr.n.e. 
ponovo je u Ateni gdje postaje predavač na 
Akademiji. Posljednje godine proveo je na 
Knidu. Svoje višestruke interese izrazio je 
brojnim djelima s područja matematike 
(bavio se, među ostalim, i metodom eksha-
ustije, pretečom diferencijalnog i infinite-
zimalnog računal, geografije i filozofije, a 
bavio se i izradom astronomskih instrumena-
ta. Njegovo meteorološko djelo Pojave po-
služilo je Aratu kao podloga za istoimeni 
spjev. 
() Pojave (<l>atvdJLeva), Ogledalo ("Evo1r· 
Tpov), Opis zemlje (r71c; 1repiolioc;) 
EUKLID iz Aleksandrije (EvKAElliTJ<;), oko 
300. pr.n.e. Grćki matematičar, suvremenik 
Ptolemeja l. Svojim je djelom Osnove udario 
temelj matematici kao znanosti. E. je u 
Osnovama obradio opsežnu stariju građu, 
ali je izvršio radikalnu selekciju i kritiku te 
građe i sasvim originalnu sistematizaciju, 
uspostavivši strog hijerarhijski red aksioma, 
postulata i definicija koji se održao do 
danas. Osnove obuhvać<!jU 13 knjiga (1-4. 
knjige obuhvaćaju trigonometriju, 5. i 6. 
knjiga proporcije, 7-9. knjiga aritmetiku, 
10. knjiga iracionalne brojeve, a 11-13. 
knjiga stereometrijul. Ovo temeljno mate· 
matičko djelo već je u antici ćesto bilo 
komentirana, a ostalo je predmetom in-ten-
zivnih proučavanja sve do suvremenog do-
ba. U 4. st. prevedeno je na latinski (Efe· 
menta), a u 8. st. na arapski. Preko engle-
skog prijevoda iz 16. st. postaje ovo djelo 
školski udžbenik geometrije i to ostaje sve 
do 19. st. Osim Otnovi:J sačuvani su i neki 
drugi E. spisi. Neki spisi sačuvani pod E. 
imenom pripadaju drugima autorima. 
8 Osnove (l:ro•xeia), Date veliđine (~e­
odJ.teva), Optika ('OrrnKd), Pojave (<l>awd· 
JJet•a, o sfernoj geometriji), Presjek kanona 
(KaraToJ.trl Kavovo<;, o muzici) 
C. G dijeljenju (llep1 fnatpeaewv) 
O Pogrešni zaključci ('l'evlidpta), Nedoka· 
zivi teoremi (Hopi!;llaTa), Presjek stošca 
(Kwr'tKd), Mjesta na plohama (Tdrrot rrpo<; 
errupave itt) 
spuria: Ogledala (KarorrrptKa) 
EUKTEMON (EvKTr/llwv), 5.st.pr.n.e. Grč­
ki astronom i meteorolog porijeklom iz 
Atene. Zajedno s Met onom izveo je reformu 
atenskog kalendara 432. g.pr.n.e. Bavio se i 
drugim astronomskim istraživanjima, a zvje-
zdane mijene povezivao s promjenama vre-
mena. 
O nepoznato 
EUTIMEN (Eti~rJJ.tEvTJ<;), 6.st.pr.n.e. Grčki 
istraživač i putopisac porijeklom iz Masi-
lije. Poduzeo je put kroz Gibraltar i uz za-
padnu afričku obalu, te rijekom u unutra-
šnjost kontinenta. Napisao je o tome knjigu 
od koje se sačuvao samo jedan fragment 
ćesto citiran u kasnijoj literaturi (u vezi s 
tokom rijeke Nil). 
() Oplovljavi:Jnje (llep{rr;>.ov~) 
EUTOKIJE (EvrdKto~). oko 500.g. Grčki 
maNmatičar porijeklom iz Askalona, uče­
nik lzid"'"a iz Mileta. Komentirao djela 
Apolonija i Arhimeda. 
8 komentari uz Arhimedova djela O kugli 
i valjku, Mjerenje kruga i O stranicama u 
ravnoteži, komentar uz prve 4 knjige Apo-
lonijeva Prosjeka stošca 
EXPOSITIO TOTIUS MUNDI ET GEN· 
TIUM. Latinski spis iz 4. st., (po svoj prili-
ci prijevod jednog grčkog teksta ćiji su frag-
menti sačuvani), koji donosi opis poznatog 
svijeta i njegovih naroda. Kao predložak 
poslužila je, vjerojatno, neka geografska kar-
ta sudeći po načinu opisivanja. Tekst poći­
nje opisom Indije, te prelazi na Perziju, Si· 
riju, Egipat, Arabiju, pa preko Male Azije 
na Evropu i preko Španjolske na Afriku. 
Osim uže geografskih podataka spis donosi 
i etnografske i kulturnopovijesne podatke, 
te navode o klimi, glavnim granamq pro-
izvodnje i o trgovini. 
0 Opis cijeloga svijeta i naroda (Expositio 
totius mundi et gentium) 
F 
FILEJA (<l>tXea~), 5.st.pr.n.e.., Grčki geo-
graf porijeklom vjerojatno iz Atene. Napisao 
je jednu perijegezu u koju je, osim obilja 
geografski h podataka, uvrstio i mitološka 
objašnjenja. Citira ga Stefan iz Bizanta. 
() Opis zemlje (r* rrepiooo<;) 
FILON iz Bizanta1 (<l>lXwv), 3.st.pr.n.e. 
Grčki pronalazač i mehaničar, mlađi suvre-
menik Ktesibijev. Od njegova djela Sustav 
mehanike (9 knjiga: 1. uvod; 2. poluga i 
alati; 3. lučki uređaji; 4. katapulti; 5. ure-
đaji na zračni pritisak; 6. kazališni strojevi; 
7-9. satni mehanizmi) sačuvana je djelo-
mično 4. knjiga, te u sažetku 7-9. knjiga. 
Latinski sažetak i arapski prijevod 5. knjige 
također su sačuvani. Djelo je bilo namijenje-
no praktičarima, a nastavljalo je i usavrša· 
valo pronalaska starijih pronalazaća, npr. 
Ktesibija. Heron iz Aleksandrije nastavio je 
Filonov smjer. U pogledu jezičnog izraza 
F. djelo predstavlja rani primjer upotrebe 
grčke koine. 
() Sustav mehanike (M1)xavtK1\ avvratt~) 
FILON iz Bizanta2 (<t>lXwv), 6.st.(7). Grč· 
ki pisac, autor spisa o sedam svjetskih ču· 
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da, sačuvanog (nedostaje samo završetak) 
u jednom rukopisu iz 10. st. 
() O sedam svjetskih čuda (Ilepi rwv €1r7d 
đw~tarwv) 
vodima grada Rima (De aquaeductibus 
urbis Romae) 
() jedan gramatički spis 
FILON iz Gadare (<I>(A.wv), oko 100. g. G 
Grčki matematičar koji se bavio izračuna· 
vanjem broja 'TT. O tome postoji podatak u 
Eutokija. 
O nepoznato 
FIRMIK MATERNO, Julije (lulius Firmi· 
cus Maternus), 4.st. Rimski političar i astro-
log, poslije povlačenja iz javnog života po-
svetio se pisanju astrološkog djela koje je 
posvetio svom prijatelju Loliju Mavortiju. 
U 1. knjizi iznosi opravdanja postoja.nju 
astrologije, a u preostalih sedam knjiga izno-
si sva područja astroloških znanja. Filozof-
ska pozadina njegova djela ukazuje na stoič­
ke utjecaje. Nakon prelaska na kršćanstvo 
napisao je nekoliko djela u kojima je obra-
čunao sa svojom poganskom prošlošću i 
žarko se bacio na propagandu nove vjere. 
e Osam knjiga znanja (Matheseos libri 
VIli), O pogrešnosti poganskih vjera (De 
errare profanarum religion um) 
O O gospodaru rođenja i o vladaru vre-
mena (De domino geniturae et chronocra-
tore), O svršetku i ivota (De fine vitae) 
FLORENCIJE (Fiorentius), 3.st. Rimski pi-
sac o poljoprivredi. Njegovo je djelo nepo-
znata naslova (u najmanje 11 knjiga) često 
spominjan izvor spisa Geoponika iz bizant-
skog vremena. 
O nepoznato 
FOK (<l>wKo~). 6.st.pr.n.e. Grčki pisac po-
rijeklom sa Sama. Prema nekim vijestima 
napisao je djelo (u heksametrima) o pozna-
vanju zvijezda potrebnih za navigaciju. Ne-
ke vijesti to djelo pripisuju Talesu iz Mileta. 
O Poznavanje zvijezda za plovidbu (NavnKt) 
UaTPOAO')'ia) 
FRONTIN, Sekst Julije (Sextus lulius Fron-
tinus), 1.st. Rimski političar i pisac, konzul 
73, 98. i 100. g. U Rimu je neko vrijeme 
bio curator aquarum, a državni poslovi u 
Britaniji dali su mu uvid u vojne poslove. 
Pisao je tehnička, gramatička i vojna djela. 
Jezik i stil primjer su stručnog latiniteta. 
e O vojnoj vještini (De re militari), O vodo-
GARGILIJE Marcijal, Kvint (Quintus Gar-
gillius Martialis). 3.st. Rimski pisac o po-
ljoprivredi, autor, među ostalim, jednog dje-
la u kojem je bilo mnogo podataka iz medi-
cine i veterine. Sačuvani su upravo izvaci 
i sažeci tih podataka, što svjedoči o živu 
interesu za njegovo djelo i u srednjem vi-
jeku. Budući da se oslanjao na solidne izvo-
re, bio je vrlo pouzdan u svojim savjetima i 
vrlo cijenjen. 
() Lijekovi od kupusa i voća (Medicinae 
ex oleribus et pomis) 
GEMIN (f'eJ.Livo~). 1.st.pr.n.e. Grčki filozof 
i astronom porijeklom s Roda, učenik stoi-
čara Posidonija. Autor dviju kompilacija o 
astronomskim pojavama (u kojima slijedi 
Posidonija), te jednog matematičkog priruč­
nika (u 6 knjiga) o osnovama matematike. 
e Uvod u prirodne pojave (Eioa')'w'Y'l 
ei~ <,?UWO!LEVa) 
() O poretku znanja (nep{ r'lj~ rwv J.Lai/11-
J.LdTwv rd~ew~) 
O Skraćeno tumačenje Posidonijeva uče­
nja o nebeskim pojavama ('E1T<To!ltl Twv 
noaelliwviov J.LETEwpoA.o')'<KWV € ~rh1"Jat~) 
GEOPONIKA. Zajednički naziv grčki pisane 
zbirke tekstova o poljoprivredi (u 20 knjiga) 
nastale na poticaj Konstantina V ll Porfiro-
geneta u 10. st. S obzirom na gubitak veći­
ne takvih spisa iz antike, ova zbirka pred-
stavlja izuzetno dragocjen preostatak ove 
specifične literature. U zbirci se nalaze, uz 
to, izvaci tridesetak grčkih i rimskih autora. 
Geoponika pruža cjelovit pregled svih po-
dručja tadašnje agronomije, a služila je 
kao udžbenik. Postoji i sirijski prijevod. 
O Geoponika (f'EW1TOVtKd) 
H 
HANNO ('i\wwv), 6/S.st.pr.n.e. Kartaški 
moreplovac. Na punskom sastavio izvještaj 
o plovidbi kroz Gibraltarski tjesnac i uzduž 
zapadne obale Afrike (najvjerojatnije do vi-
sine današnje Sierra Leone). Sačuvan je 
grčki prijevod H. zapisa o putovanju, koji 
potječe iz 4.st.pr.n.e. U njemu se, između 
ostalog, kao vrsta osobito dlakavih ljudi 
spominju ropt;\Aat. 
e Plovidba unaokolo Hanna, kartaškog 
kralja ("Avvwvoc: KapxTJbovlwv (3aaU..€wc: 
7rEPL7rAoVC:) 
HARPOKRATION ('ApnoKpariwv), 2.st. 
n.e. (?). Grčki pisac iz prirodnih nauka. 
Autor pseudoznanstvenog traktata o prirod-
nim silama; možda identičan s leksikogra-
fom Valerijem H. 
O O prirodnim. silama (llEpi .pvatKWV 
livvc4lewv) 
HEFESTION iz Tebe ('H.patariwv o 0T)(3a-
ioc:), 4.st.n.e. Grčki astrolog, autor troknji-
žnog kompilacijskog astrološkog priručnika. 
e Astrološki odgovori ('AnoTEAEa!LartKd) 
HEKATEJ iz Mileta ('EKaraioc: b Mt;\r)owc:), 
oko 560 - oko 480. Grčki geograf i logo-
graf. Aristokrat, aktivan u jonskom ustanku 
500/499. Putovao u Egipat, možda i u Per-
ziju i današnja crnomorska područja SSSR-a. 
Vlastita opažanja, kozmološko uvjerenje 
preuzeto od Anaksimandra i podatke crplje-
ne iz putopisne tradicije objedinio u zemljo-
pisnoj karti, kojoj su bile pridodane dvije 
popratne prozne monografije o Evropi i Azi-
ji, kasnije združene pod zajedničkim ime-
nom Putopisa. Bez obzira na brojne očevid­
ne omaške i netočnosti, H. geografski pri-
ručnik uspio je, barem dijelom, preživjeti 
i u vremenu uvođenja strogih matematičkih 
metoda u antičku geografiju (Eratostenl. 
Iz logografskog interesa H. potekla su Ro-
doslovlja, četveroknjižna zbirka legendarnih 
i mitskih priča, poredanih po generacijama, 
koje otprilike pokrivaju razdoblje od po 40 
godina. 
() Obilazak svijeta (rije: 7rEP iolioc:), Puto-
pis (Evropa, Azija) (ll<Ptrl-rTJot<: /Eupwnr), 
'AaiTJI), Rodoslovlja (revET)Ao-ylat) 
l 
HELIODOR iz Atene ('H;\tobwpoc: b lleptr)· 
-rrirTJ<:), oko 150. pr.n.e. Grčki geograf. Pi-
sac svojevrsnog povijesnog vodiča po rod-
nom gradu, koji je u 15 knjigaobjedinjavao 
raznorodne informacije iz kulturne i poli-
tičke prošlosti Atene. Dio toga velikog dje-
la, posvećen tronošcima izloženim u Ateni, 
ponekad se u tradiciji odjelito navodi (O 
atenskim tronošcima: llepl rwv 'AI?rjvr)ot 
rpmoliwv). Očuvani su neznatni fragmenti. 
() O atenskoj akropoli (ll<pi rije: 'Ađ,.PT)oUJ 
dKp07rOAEWC:) 
HERAKLID Kritik ('HpaKAEtliTJ<: b Kpt-
rtKo<:), 3.st.pr.n.e. Grčki geograf. Autor 
putopisnih skica o grčkim pokrajinama 
(Atika, Beotija, Tesalija, Eubeja), od kojih 
su anonimno očuvana tri izvatka. 
() O gradovima u He/adi (ll<pi rwv €v 
Tfi 'E;\;\alit 1TOAEwv) 
HERON ("Hpwv), 1.st.n.e. (?). Grčki ma-
tematičar. Bavio se osobito primijenjenom 
matematikom i mehanikom. Svestran i si-
stematičan stručnjak, proslavio se osobito 
svojim inžinjerijskim izumima. Osim o na-
pravama neosporne praktične vrijednosti, 
H. je raspravljao i o tehničkim rješenjima 
skromne ili nikakve upotreb lj ivosti. Dok 
njegov dug prema tradiciji nije lako ustano-
viti, o njegovoj utjecajnosti u srednjovje-
kovlju dobro svjedoči trostrana grčko-la­
tinsko-arapska predaja velikoga broja nje-
govih tekstova, kao i brojna 'lrwo<ni-ypa.pa. 
• Rješenje Euklidovih aporija (At11'Avatc: 
rwv nap EuKAEtOT) d1rop!Wv), Određenje 
geometrijskih pojmova ("Opot rwv -y<W!LE-
rplac: bvo!Ldrwv), Geometrija (r<W!LETPO-
tl!'<va), Uvod u stereometriju (Elaa-yw-ylj 
TWV OTEPEO!LETPOV!LEVWV), Nauka O mjere-
nju (M<rptKd), O napravi za viziranje (llepl 
ouimpac:), Nauka o strojevima (MT)xavtKd), 
Dizalica za velike terete (Bapov;\Ko<:), Nauka 
o stlačenom zraku (llv<v!LartKd), O izradi 
automatskih naprava (ll<pi aura!LUT01TOt-
71TtKijc:), O baca/ačkim napravama (BE;\o-
1TOttKd), O zrcalima (Karo1TTPtKd),'• Mjere-
nja (MErprjaEtc:). 
H lG IN Gromatik (Hyginus Gromaticus), 
1 /2.st.n.e. Rimski gromatik, sastavljač dva-
ju spisa, od kojih se jedan bavi određivanjem 
međa, dok su od drugoga očuvani odjeljci 
koji govore o međama, zemlj išnopravnim 
pitanjima i zemljišnim sporovima. 
• Određivanje međa (Constitutio limitum) 
() O međama, O pravnom poloiaju zemlji-
Ita, O vrstama sporova (De limitibus, De 
condicionibus agrorum, De generibus con-
troversiarum) 
HIPARH iz Nikeje ("l1r1Tapxoc: o NtKaEti<:), 
oko 190 - poslije 126. Grčki astronom i 
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geograf, jedan od najvećih astronoma sta-
roga vijeka. Otkrio precesiju ekvinokcija, 
izračunao duljinu tropske godine s pogre-
škom od pola sekunde, s velikom točnošću 
preračunao pomrčine Sunca i Mjeseca. 
Opažaj nove zvijezde 134.pr.n.e. naveo ga 
da sastavi prvi veliki katalog neba, s poda-
cima za oko 850 zvijezda. lako je bio že-
stok pobornik geocentričkog sistema u 
astronomiji i osporavatelj heliocentričkog 
koncepta Aristarha sa Sama, njegova je ulo-
ga u astronomskoj povijesti epohalna: uveo 
je egzaktne metode, precizne mjerne instru-
mente, korigirao tradicionalna učenja i pri· 
pravio put daljnjem razvoju astronomije. 
Od njegovih spisa očuvan je samo kritički 
komentar uz Pojave Arata iz Sola. Od geo-
grafskih djela poznat je neoćuvani obračun 
s Eratostenom, u kojem je H. astronomskim 
i trigonometrijskim proračunima ispravljao 
E ratostenovu kartu svijeta. 
8 Komentar uz Aratove i Eudoksove 'Po-
jave' (Twv 'Apdrov Kai Ei6~ov <t>awoJ.Livwv 
it?J'Y1iaew~ {31j3A.ia Tpia) 
O Kalendar s umetanjem klinova (Ilapci-
II'?J'YJ.la), O raspravi o linijama u zakriv/jenom 
prostoru (Ilepi Tf/<: rrpa-yJ.laTeia~ TWv €v 
KVKA.w ei.Jetwv), O tijelima koja se zbog 
tetine gibaju nado/je (llepi Twv lita {3apVT1J· 
Ta KdTw <pepoJ.levwv), Rasprava o zajednič­
kom izlasku (ll Twv avvavaToA.wv 1rpa· 
')'J.laTfia), O uz/aienju 12 znakova zodi· 
jaka (I1epi Tl?~ Twv 1{3' twoiwv dva."o· 
piil;), O veličini godine (Ile p! Tov €vu:waiov 
xpdvou), O umetnutim mjesecima i danima 
(!1epi fJ.l{3oAiJ.lWV J.l?JVWV Te Kat fiJ.lepwv~, 0 
duljini mjeseca (I1ep1 J.l?JVUltov XPllvov), O 
nagibu znakova obratnice i ravnodnevice 
(llepi Tti<; J.lETa1tTWaew~ TWV TP01tLKWV 
Kai iO?JJ.lepwwv O?JJ.lEL~.w), Rasprave o ne-
pomiđnim zvijezdama (Ai 1tepirwvd1tA.avwv 
dva-ypa<pat), O mjesečnom gibanju u !irinu 
(fiepi TTj~ KaTa 1tAarO~ li?JVW.ia<; KLVri:aew<;), 
O paralaksi (I1apaA.A.aKTLKd), O veličini i 
udaljenosti Sunca i Mjeseca (I1epi J.le-yeđwv 
Kai d1i'OOT?JJ.ldTwv 1\A.tou Kal aeA.ljv?J<;), Uz 
Eratostenovu 'Geografiju' (Ilpo<; nlv 'Epa-
Toađevovc; rew-ypa<piav), Popis vlastitih ra-
dova ('Ava-ypa<plj Twv ioiwv avvrawdTwv) 
HIPOKRAT S Hija ('I1t11'0KpdT?J<;), 5.st.pr. 
n.e. Grčki matematičar i astronom, po fi-
lozofskoj orijentaciji pitagorovac. Sastavljač 
prvog matematičkog priručnika. Posvetio se 
osobito dvama klasičnim problemima antić-
ke matematike: udvostručenju kocke (tzv. 
delskom problemu) i kvadraturi kruga. U 
prvom slućaju, H. je zagovarao rješenje s 
pomoću uvođenja dviju srednjih proporcio-
nala (za x3 = 2a3 predložio je rješavanje 
a:x=x:y=y:2a); u drugom slučaju, vjero-
vao je da se do rješenja stiže konstruira-
njem tzv. mjesaca !Hipokratovi mjeseci), 
površina u obliku mjeseca koje se dobiva-
ju opisivanjem polukrugova nad stranicama 
pravo ku tnog trokuta. 
O Osnovni priručnik (:ETo<xeia) 
INOCENCIJE Onnocentius), 4.st.n.e. Rim-
ski gromatik. Sastavljač spisa u kojem se 39 
različitih tipova posjeda opisuje prema 
slovima rimske abece-de i grčkog alfabeta. 
Spis je jezićnopovijesno vrlo zanimljiv jer 
odaje mnoge osobine vulgarnog latiniteta. 
O Zemljilni posjedi po slovima (Casae litte-
rarum) 
ISIDOR iz Haraka ('Ialor...:po<;), 1.st.n.e. 
Grčki geograf. Autor djela o mjerenju zem-
lje, kojemu vjerojatno pripalaju očuvane 
Perzijske postaje, suhoparan opis puta od 
Zeugme na Eufratu do Kandahara. 
S Perzijske postaje (:ETađ~.toi 11apl?tKo!) 
ITINERARIUM ALEXANDRI. Anonimni, 
fragmentarno očuvan latinski spis, nastao 
oko 340.n.e., zapravo prikaz Aleksandrova 
pohoda protiv Perzijanaca. Imao poslužiti 
kao svojevrstan aide-memoire caru Konstan-
ciju ll, koji je 338-350. i 359-361. ne-
uspješno ratovao s P arti ma. 
e:» Opis Aleksandrova puta (/tinerarium 
Alexandri) 
ITINERARIUM HJEROSOL YMITANUM 
(Burdigalense). Anonimni latinski izvještaj 
iz 333.n.e. o putu iz Bordeauxa u Jeruza-
lem i natrag (otuda dvojnost naslova). Sa-
stavio ga neki kršćanski hodočasnik. Sadrža-
va kratke naznake o razdaljinama, konači­
štima, svetištima i znamenitostima. 
G Opis puta u Jeruzalem /u Bordeaux/ 
(/tincrarium Hieroso/ymitanum /Burdiga-
lensc/) 
ITINERARIUM MARITIMUM ANTONIN! 
AUGUSTI. Anonimni, fragmentarno oču­
van latinski spis, nastao oko 300.n.e., koji 
sadržava podatke o mediteranskim gradovi-
ma, lukama i otocima. te o udaljenostima 
među njima Komplementaran mu je ltine-
rarium provinciarum Antonini Augusti. Re-
dakcija spisa mlađa je no što sugerira njegov 
noslov. 
<) Pomorski vodič cara Karaka/e (/tinera-
rium maritimum Antonin i Augusti) 
ITINERARIUM PROVINCIARUM ANTO-
NINI AUGUSTI. Anonimni latinski spis 
u kojem su prema provincijama popisane 
sve prometnice i postaje rimske države. 
Redakcija spisa mlađa je no što sugerira 
njegov naslov. 
O Vodič cara Karaka/e po provincijama 
(ltinerarium provinciarum Antonini Augu-
sti) 
IVAN LAURE NCIJE lid anin (Iwd.vV!J~ b 
Aoo6~). prva ;)oi. 6.st.n.e. Grčl-:i antikvar, 
sastavljač triju raznorodnih spisa, zanimlji-
vih po svojoj kulturnohistorijskoj dimenzi-
ji, po korištenim izvorima, a djelomično i 
po uvidu koji nude u aktualna politička 
zbivanja. 
8 O nebeskim znacima (IIepl 61lHI1JJJ.eiwv), 
O rimskim drlavnim s/ulbama (llepi dpxwv 
1* 'Pw11niwv rrol\trela~). 
<J O mjesecima (fi Ep i !l1JVWv) 
J 
JULIJAN iz Laodikeje ('Iovl\wvo~). 5/6. 
st.n.e. Grčki astrolog. Izračunao poziciju 
zvijezda u trenutku svojeg rođenja (28. X 
497). Sastavio astronomsko-astrološki pri-
ručni k od kojeg su očuvani neznatni frag-
menti. 
() Astronomsko opalanje ("Err0Kel/lt<: da-
TPDVOJJ.ttcri} 
JU LIJE Atički (l ul ius A tticus). 1.st.n.e. ( ?) . 
Rimski pisac iz prirodnih nauka, kojega kao 
autoritet u vinogradarstvu navodi Kolume-
la, a kao izvor spominje ga i Plinije Stariji. 
O O uzgoju vinove loze (De vitium cultura) 
JULIJE Gracin (luliusGraecinus), ?-39.n.e. 
Rimski političar, pisac iz prirodnih nau-
ka. Autor knjige o uzgoju vinove loze ko-
jom se koristio Kolumela. Pogubljen pod 
Kaligulom. 
O knjiga o uzgoju vinove loze 
JULIJE Higin, Gaj (Gaius lulius Hyginus), 
? - oko 10.n.e. Rimski filolog i antikvar, 
oslobođeni k Augustov. Po uzoru na V arona. 
ali bez njegova produbljena uvida, sastavljao 
spise iz najraznorodnijih područja: filolo-
gije, geografije, religije, povijesti, poljopri-
vrede. Očuvani su samo neznatni fragmenti. 
() komentar uz Cinin Propempticon, ko-
mentar uz Vergilija; O podrijetlu i pololaju 
ita/skih gradova (De origine et situ urbium 
ftalicarum), O osobinama bogova (De pro-
prietatibus deorum), O penatima (De dis 
penatibus), O !ivotu i djelima slavnih lju-
di (De vita rebusque illustrium virorum), 
Primjeri (Exempla), O trojanskim obitelji-
ma (De familiis Troianis), O pi!elama (De 
apibus), O poljoprivredi (De agricultural 
JULIJE Honorija (lulius Honorius), 4/5. 
st.n.e. Rimski gramatičar, sastavljač sažeta 
komentara uz jednu stariju školsku zemljo-
pisnu kartu, u kojem su protumačeni nazi-
vi brda, gradova, provincija, rijeka, mora 
i otoka. Taj je popis publicirao neki njegov 
nepoznati učenik. 
O Izvaci iz one karte odnosno. sadriaj 
(Excerpta eius sphere vel continentia) 
JULIJE Solin, Gaj (Gaius lulius Solinus), 
3.st.n.e. Rimski geograf, autor kompilacij-
skog opisa svijeta koji sa temelji prvenstveno 
na etnografskim podacima Plinija Starijeg i 
geografskom priručniku Pomponija Mele. 
O S. sklonosti prema kurioznim detaljima 
govori već i sam naslov njegove knjige. Bez 
obzira na brojne netočnosti i skromnu je-
zičnu privlačnost, djelo je u antici, a napose 
u srednjovjekovlju, bilo izuzetno mnogo 
čitano i ekscerpirano; dokaz za njegovu 
visoku uvažnost jest i popularna preradba 
pod naslovom Polyhistor. 
e Zbirka spomena vrijednih stvari (Collec-
tanea rerum memorabilium) 
JUN.IJE Nips, Marko (Marcus lunius Nipsus), 
2.st.n.e. Rimski gromatik, autor triju manjih 
djelca očuvanih u zbirci Corpus Gromatico-
rum. 
8 Skretanje rijeke (Fiuminis varatio), Po-
novno postavljanje međe (Umiti s repositio), 
Mjerenje stopama (Podismus) 
K 
KALIKSEN (Kal\1\ltevo<:), 3.st.pr.n.e. Grčki 
pisac, podrijetlom s Roda, autor vodiča po 
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Aleksandriji u četiri knJige. Dva opsežnija 
fragmenta očuvala su se zahvaljuJući A tene-
JU. Od K. možda potječe i popis slikara i 
kipara koji - posredovanjem Sopatrovim-
donosi Plinije Stariji. 
() O Aleksandriji (Ile pi "AA.e~avbpeia<;) 
KALIP (Ka'A.A.mrro<;), 4.st.pr.n.e. Grčki 
astronom, rodom iz Kizika, učenik Aristo-
telov. Korigirao je Eudoksovu teoriju kon-
centričnih sfera povećavši njihov broj od 26 
na 33; odredio duljinu godine od 365 1/4 
dana; ustanovio na temelju toga ciklus od 
76 godina (tzv. Kalipov period), koji se sa· 
stojao od 27759 dana i 940 mjeseci, i koji 
je smijenio raniji Metonov ciklus od 19 go-
dina. Prvi Kalipov period počeo je 330/ 
/329.pr.n.e. 
O nepoznato 
KARP (Kdprro<;), 1/2.st.n.e. Grčki mate-
matičar i astronom, rodom iz Antiohije. Po-
znat kao izrađivač mjernih instrumenata, 
autor astrološko-astronomske rasprave po-
znate po Proklovim citatima. Bavio se pro· 
blemom kvadrature kruga. 
() Astrološka rasprava ('AarpoA.o')'tKrl rrpa· 
}'}lare la) 
KASl JAN Bas (Cassianus Bassu s), 6.st.n.e. 
Rimski pisac, sastavio vrlo dobar poljopri· 
vredni priručnik, koji je poslužio kao osno-
va za poznatu zbirku Geoponica 
8 Izabrana mjesta o poljoprivredi (nepi 
')'ewp')'ia<; tl KAO')'at) 
KASIJE Dionizije (Cassius Dionysius), 1.st. 
pr.n.e. Autor skraćenog grčkog prijevoda, 
u 20 knjiga, poznatog poljoprivrednog pri-
ručnika Kartažanina Magena. Djelo, sačinje­
no 88.pr.n.e, poslužilo je kao izvor V aronu i 
Vergiliju. Njegovim djelom o skupljanju lje-
kovitog korijenja obilno se služio P linije Sta-
riji. 
() prijevod Magonova priručnika, Skuplja· 
nje korijenja ('PttoTo}ltKd) 
KATON, Marko Porcije (Marcus Porcius 
Cato Censorius), 234-149. Poznati rim· 
ski državnik. Sastavio je, osim niza govora i 
temeljnog povijesnog djela Origines, svoje-
vrsnu enciklopediju namijenjenu sinu Marku, 
koja je obuhvaćala različite poljoprivredne, 
retoričke, medicinske, vojne i pravne savje-
te; sažete formulacije iz toga priručnika 
dale su povoda za nastanak mnogo kasnije 
zbirke Disticha Catonis. Srodnog je karak-
tera bila stihovana zbirka gnoma. Od svih 
tih djela koja ne pripadaju središnjoj liniji 
Katonova književnog angažmana, očuvao se 
samo spis O poljoprivredi, najstariji očuvani 
rimski prozni tekst, napravljen prema grč­
kim izvorima i obogaćen vlastitim neposred-
nim iskustvom. 
e O poljoprivredi (De agricultural 
O Knjige namijenjene sinu Marku (Libri 
ad Marcum filium), Pjesma o ćudoređu 
(Carmen de moribus} 
KINEJA (Kwea<;). 4/3.st.pr.n.e. Grčki po-
litičar, rodom Tesalac, savjetnik i višestruki 
izaslanik epirskog kralja Pira. Poznate su nje-
gove opaske o rimskom senatu kao skupštini 
kraljeva i ratu proti" Rima kao ratu protiv 
hidre. Bavio se i vc j nom znanošću. 
O sažetak Eneje T akti čara 
KLEOMED (KA.eo}1t)b7)<;), 1.st.n.e. (?). Grč­
ki astronom, po filozofskom uvjerenju stoi-
čar, sljedbenik Posidonijev. Autor dvoknji-
žne rasprave o kružnom gibanju nebeskih 
tjelesa koja je bila naširoko rasprostranjena 
u srednjovjekovlju. 
e Krulno gibanje nebeskih tjelesa (KVKAtKl} 
tl ewpia }1CTet4;wv) 
KLEOSTRAT (KA.eoaTparo<;), 6/5.st.pr.n.e. 
Grčki filozof prirode, rodom s Teneda. 
Zagovornik tzv. oktaeteride, umetanja pre-
stupne godine poslije osmogodišnjeg ciklusa. 
Sastavio heksametarsku pjesmu o zvjezdo-
znanstvu. 
() Nauka o zvijezdama CAarpoA.O')'ia) 
KLODIJE Tusko (Ciodius Tuscus), 1.st.n.e. 
Rimski gramatičar, od čijeg nam je opusa 
poznat posredno samo astronomski kalen-
dar, očuvan u prijevodu Ivana Liđanina. 
O Cjelogodišnji kalendar, doslovno preve· 
den iz djela Klodija Tuska ("E<pT)!lePi' Tov 
rravrck €vravrov "" TWJ KA.avbiov TOV 
00VOI<OV Ka{)' EP}ltlVEtaV rrpo<; A.e'ttv) 
KOLUMELA, Lucije Junije Moderat (Lu-
cius Junius Moderatus Columella), 1.st.n.e. 
Rimski poljoprivredni pisac, rodom iz Gade-
sa u Hispaniji. Autor opsežnog proznog pri-
ručnika u 12 knjiga. Priručnik je prema 
prvobitnoj zamisli imala okončati stihovana 
10. knjiga o vrtlarstvu, ali su naknadno do-
dane 11. i 12. knjiga o dužnostima nadgled-
nika imanja i njegove žene. Raspored građe 
u ostalim knjigama: 1. izbor mjesta zabav-
ljenje poljoprivredom; 2. obrada zemlje; 
3-5. uzgoj voćaka i vinove loze; 6-9. uzgoj 
stoke. Kao posebno djelce O stablima za-
mišljen je završni dio K. priručnika, koji je u 
rukopisnoj predaji postao 13. knjigom, a 
sastoji se od učenja podrobnije razrađenog 
u 3, 4. i 5. knjizi. Astronomsko je djelo K. 
izgubljeno. Koristeći se obilno relevantnim 
materijalom iz grčke i rimske tradicije, pod-
vrgavajući tradicionalne postavke praksi kao 
najmjerodavnijem prosuditelju, K. je uspio 
sastaviti priručnik vidljive tvarne i jezične 
uravnoteženost i. 
8 O poljoprivredi (De re rustica) 
O astronomsko djelo 
KONON sa Sama (Kcivwv), 3.st.pr.n.e. 
Grčki astronom i matematičar, djelovao na 
dvoru Ptolemeja lli. Proslavio se otkrićem 
Bereničine kose, zviježđa smještenog između 
Lava, Djevice i Boota (oko 245. pr.n.e.l. 
Istraživao pomrčine Sunca. Bavio se osobito 
presjecima ču njeva. 
O O nauciozvijezdama (IIepiciarpoAo')'ia<:). 
Trasideju (Ilpo<: E-) paav8 aiov) 
KORNELIJE Celz, Aulo (Aulus Cornelius 
Celsus). 1.st.n.e. Rimski enciklopedijski pi-
sac. Od njegova opsežnog djela koje se bavi-
lo poljoprivredom, vojnom znanošću, retori-
kom, filozofijom, pravom i medicinom, oču­
vao je samo osam knjiga o medicini (De me-
dicina: 1. povijest medicine, 2. patologija, 
3-4. različite bolesti, 5-6. ljekovita sred-
stva, 7-8. kirurgija i bolesti kostiju). Uspr-
kos vrijednim terapeutskim savjetima, C., po 
svemu sudeći, sam nije bio liječnik. Raspro-
stranjenosti i utjecajnosti njegova djela 
pridonio je i jasan, klasičan izraz. 
() Artes (Umijeća) 
KOSMA lndikopleust (Koa!id<: b 'Jv8tKo-
nAeVaT7J<;), 6.st.n.e. Egipatski trgovac, koji 
je obišao Palestinu, Sinaj, Etiopiju, izvrsno 
poznavao Crveno more, ali je počasni naziv 
moreplovca koji je dospio do Indije, čini se, 
stekao s nepravom. Sastavljač Kr§ćanske to-
pografije, u 12 knjiga, djela daleko zanimlji-
vijeg zbog svojih teoloških postavki nego 
zbog astronomskih i geografskih podataka. 
Među ovim posljednjim, ipak, ističe se uče­
nje o Zemlji kao ploči nad kojom se nadvija 
dvokatni nebeski svod. Geografski su naj-
zanimljiviji oni dijelovi K. spisa koji se te-
melje na neposrednom opažanju. 
8 Kršćanska topografija (Xpwrwv<Krl ro-
no')'pOJ.p{a) 
KRATEUA (Kpareva<:), oko lOO.pr.n.e. 
Grčki botaničar, liječnik Mitridata Velikog, 
poznat i po nadimku 'Rezač korijenja'. Dva 
su njegova djela poznata po neznatnim frag-
mentima, od toga samo jedno -farmakolo-
ški udžbenik- i po naslovu. 
() Skupljanje korijenja CP<tOTO!l<Kov); djelo 
o biljkama 
KRITODEM (Kpml61)!iO<:), nepoznato vrije-
me. Grčki astrolog, autor djela od kojeg se 
očuvao samo pregled sadržaja. 
O Viđenje ("Opao<<:) 
KTESIBIJE (Kr1)a/;3w<:), 3.st.pr.n.e. Grčki 
pronalazač. Proslavio se pronalascima u ko-
jima se koristi djelovanje komprimiranog 
zraka; utemeljio antičku 'pneumatiku' (da-
našnju hidrauliku). Opisi njegovih izuma 
dostupni su posredovanjem Filena, Vitru-
vija i Herona. Najvažniji su među njima crp-
ka, katapult na komprimirani zrak, vodeni 
sat. vodene orgulje, opsadna dizalica. Ništa 
od njegovih djela nije očuvano; gotovo ni-
šta nije iole pouzdanije poznato. 
O Zabilješke ('Tno!lvrillara) 
L 
LEODAMANT (Aewlid!ia<:), 4.st.pr.n.e. Grč­
ki matematičar s Tasa, prema P reklu učenik 
Platonov. Navodno je primjenom analitič-
.., ke metode dokazao niz novih matematičkih 
postavki. 
O nepoznato. 
LICINIJE MUCIJAN, Gaj (Gaius Licinius 
Mucianus). 1.st. Rimski političar i pisac, 
podrijetlom vjerojatno iz Hispar.ije. Njegov 
je izgubljeni spis - po svemu sudeći para-
doksografskog karaktera - poslužio Pliniju 
Starijem kao izvor brojnih zanimljivih po-
dataka, a Tacit spominje i njegovu opsežnu 
zbirku različ itih dokumenata, u tom tre-
nutku tek djelomično objavljenu. 
() paradoksografski spis 
O Dokumenti (Acta), Pisma (Epistulae) 
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LIS IMAH ID (Avalllaxl1>7Jc;), 1.st.pr.n.e./ 
1.st. Grčki gramatićar, suvremenik i protiv-
nik Cecilija iz Kalakte. Zanimao se i za 
starine, te sastavio spis o atenskim obredima 
vezanim uz mjesece u godini. 
O O atenskim mjesecima (llEp1 Twv 'A!9ri-
V7JGL JII'/VWV) 
M 
MAGON (Mdywv), 2.st.pr.n.e. Kartaški pi-
sac, autor opsežna priručnika o zemljorad-
nji. Kad je razorena Kartaga, djelo je po od-
l~.;ci rimskog senata prevedeno na latinski, 
a na grčki ga je, u skraćenu obliku, preveo 
K asije Dionizije. Njegov je utjecaj na kasnije 
strućne spise iz toga područja bio veoma 
velik, ali se ni izvornik ni prijevodi nisu sa-
čuvali. 
O spis o zemljoradnji 
MAKSIM (Mdi;tl.loc;), 2.st. (?). Grčki astro-
log. Sačuvani su veći fragmenti te prozni 
sažetak njegova didaktičkog spjeva u heksa-
metru: tu se na temelju astroloških pokaza-
92 telja obrazlaže koji su trenuci povoljni za 
otpočinjanje različitih poslova. 
() O predviđanjima ishoda (llEpi Karap-
x<;)v) 
·MANILIJE, Lucije (Lucius Manilius), 2.st. 
pr.n.e. Rimski političar i pisac. Djela su mu 
izgubljena, a u nekom se od njih- vjerojat-
no u kakvu putopisu - govorilo o ptici 
Feniksu. 
O nepoznato. 
MANILIJE, Marko (Marcus Maniliusl, 1.st. 
Rimski pjesnik i astronom. Nemamo nikak-
vih podataka o njegovu životu, a dvojbeno 
je i samo ime što ga je sačuvala tradicija. 
Jedino djelo za koje znamo jest astronomski 
didaktički ep u pet knjiga, posvećen caru Ti-
beriju. Autoru su kao izvori astronomske 
građe poslužili vjerojatno Arat iz Sola, Po-
sidonije, Asklepijad iz Mirleje i Nehepso-
-Petosirid, dok mu je umjetničkim uzorom 
bez sumnje bio Lukrecije, mada M. stoički 
panteizam predstavlja posvemašnju suprot-
nost Lukrecijevoj materijalističkoj filozofiji. 
M. ući da svjetskim poretkom upravlja sud-
bina, a božanski se zakoni zrcale u nebeskim 
zbivanjima. Spoznajom ovog jedinstva ćo-
vjek stječe pristup u tajne sudbine i posta-
je bliži božanskom biću. · 
8 O astronomiji (Astronomical 
MARIN iz Tira (Mapivoc;), 1/2.st. Grčki 
geograf. Jedini je izvor podataka o njego-
vu izgubljenom djelu Klaudije Ptolemej ko-
ji, čini se, svekolik svoj geografski rad te-
melji na M. učenju. Odatle zaključujemo da 
se radilo o geografskoj karti svijeta papra-
ćenoj opširnim komentarima; do izvjesne 
mjere možemo je rekonstruirati. Karta je 
bila izrađena na osnovi cilindarske projek-
cije i uređena koordinatnim sistemom od 
8 paralela i 15 meridijana. Kvantitativne 
vrijednosti bile su vjerojatno izvedene iz po-
morskih izvještaja o prevaljenim udaljeno-
stima, a ne na temelju astronomskog prora-
čuna. 
O Kritičko izdanje zemljopisne karte (Awp-
!9 WaL<; TOV '(€W -ypa;p!KOV 1r iva KO<;) 
MARKIJAN (MapKtavoc;). nepoznato vrije-
me (3-5.st.l. Grčki geograf, rodom iz He-
rakleja na Pontu. Spisi su mu se očuvali sa-
mo fragmentarno, a uglavnom se radi o 
sažecima ranijih geografskih djela. M. ve-
ćinom kombinira vlastiti opis obale (tzv. 
oplovbu) s kartografskim naznakama pre-
uzetim od drugih geografa. 
() Op!ovba vanjskog mora (llepbr;>..ov~ nj~ 
i!~w đal..daGI'/~). Saletak jedanaest knjiga 
.,Geografije" Artemidora iz Efeza 
('EtrtTO!l1i TWV ev8eKa Ttjt; 'Apr<jjtOWpav 
TOV 'E.peaiov rewypa.plac; {ltfl;>..!wv), Sale-
tak "Oplovbe unutrašnjeg mora" koju je u 
tri knjige napisao Menip iz Pergama ('Em-
TO/.Irj TOV nje; €vnk •9a)l.daa7)<; llEpitr;\ov 
ov i!-ypat/J€!1 €v Tpwi /31./J)I.iott; Mivmtro<; 
ll€P'YUJl7JVo<;) 
MEGASTEN (ME-yaa19bn7c;), 4/3.st.pr.n.e. 
Grčki političar i geograf. Boraveći u Indiji 
kao poslanik Seleuka l prikupio je obilnu 
geografsku i etnografsku građu te napisao 
djelo o toj zemlji u 4 knjige. M. se ne odli-
kuje osobitom kritičnošću u postupanju s 
građom i vrednovanju izvora - tako npr. 
nedopustivo stapa grčku i indijsku mito-
lošku predaju ili se odveć pristrano drži 
grčke perspektive u ocjenjivanju činjeni­
ca; ipak, suvremena mu znanost u mnogo-
ćemu daje za pravo. Tekst je izgubljen, ali 
raspolaiemo sažecima Diodora Sicilskog 
te ulomcima kod Strabona, Arijana i Pli-
nija Starijeg. M. su informacije stoljećima 
bile glavnim izvorom znanja o Indiji za za· 
padni svijet. () o Indiji (lvouw) 
MENEHMO (M€vatJalO<;), 4.st.pr.n.e. Grč­
ki matematičar i geometar, učenik Eudoksa 
iz Knida, blizak atenskoj Akademiji. Bavio 
se, između ostaloga, presjecima stošca, a 
osobito ga je zaokupljao tzv. delski problem 
(problem udvostručenja kocke). Djela mu se· 
nisu sačuvala. 
O matematički spisi 
MENEKRAT iz Efeza (MeveKPd:rl'/<:), 4.st. 
pr.n.e. Grčki pjesnik, učitelj Arata iz Sola. 
Znamo za dvije njegove didaktičke pjesme: 
jedna je govorila o uzgoju pčela, dok je dru-
ga, po ugledu na Hesiodovo djelo, nosila 
naslov Poslovi. 
() Poslovi ("Ep')'a), O pt!elarstvu (Me;\,taao· 
VP')'tKa) 
MENELAJ (Mevć;l.ao<;), 1 /2.st. Aleksandrij· 
ski matematičar i astronom. Od njegovih 
brojnih spisa sačuvalo se samo djelo o sfe-
ričnoj trigonometriji, i to u arapskim, he-
brejskim i latinskim prijevodima. 
G O zakriv/jenim tijelima (Sphaerica) 
O matematički i astronomski spisi 
MENESTOR (Mev€arwp), S.st.pr.n.e. Pita· 
gorovac rodom iz Sibarisa, utemeljitelj bo-
tanike kao znanstvene discipline. Prema ci-
tatima kod Teofrasta zaključujemo da su 
njegovi izgubljeni spisi sadržavali pomne opi· 
se biljaka i njihova razvoja, te uvjeta u koji· 
ma uspijevaju; pri klasifikaciji biljaka autor 
se koristio empedoklovskim distinkcijama. 
() botanički spisi 
MENIP iz Pergama (Mwcmro<;), 1.st.pr.n.e./ 
1.st. Grčki geograf. Njegov izgubljeni pu· 
topis o Sredozemnom moru poznajemo sa-
mo preko Markijanova sažetka te ulomaka 
što ih donosi anonimni spis Periplus maris 
Erythraei. Djelo je sadržavalo precizan opis 
sredozemne obale koji je pored kvantitativ· 
nih podataka donosio i brojne geografske i 
historiografske informacije. 
() Oplovba unutrašnjeg mora (nep{'ll';\.ov<; 
rij<; čvro<; .?ai\dTTI'/<;) 
METON (Merwv), S.st.pr.n.e. Grčki astro-
nom i geometar, Atenjanin. Zajedno s Euk· 
temonom radio je na reformi atenskog ka· 
lendara 432.pr.n.e. Uvođenjem tzv. Meto· 
nova ciklusa od devetnaest godina i sedam 
prijestupnih mjeseci znatno je ispravio ne-
preciznosti u dotadašnjem kalendarskom su· 
stavu. 
O nepoznato 
MNASEJA (Mvauiao;), 3.st.pr.n.e. Grč k i 
geograf rodom iz Patre, učenik Eratoste-
nov. Autor je putopisnog zbornika u kojem 
su se iznosili geografski i mitografski podaci 
o različitim zemijama. 
() Putopisi ili Opfovba (nepcmr/aec<; ili 
nepl'll'i\ovo;), O proroštvima (nepi XPI'/OJ.Lwv) 
N 
NEARH (N€apxo<;), 4.st.pr.n.e. Grčki pisac 
rodom s Krete, prijatelj Aleksandra Velikog 
i zapovjednik njegova brodovlja. Na temelju 
istraživačke ekspedicije od Inda do Perzii· 
skog zaljeva, što ju je poduzeo po nalogu 
Aleksandra, nastao je putopis koji je danas 
izgubljen, ali nam je sadržaj donekle poznat 
iz Arijanova spisa o Indiji. N. je u njemu 
sakupio obilje najrazličitijih informacija 
(od podataka o podneblju i raslinju do 93 
etnografskih i historiografskih zapažanja) 
i izložio ih držeći se sredine između objek· 
tivnog prikaza i dojmljivog opisa osobnog 
doživljaja. 
() Plovidba (napd'll'i\ovo; ili 'Avd'll'i\ovo;) 
NEH EPSO-PETOSI R ID(N ex il/J w/ili-lf;w<;/ 
nenlat.pt<;), 2.st.pr.n.e. (?). Uobičajen naziv 
za anonimni grčki astrološki priručnik, za· 
pravo imena njegovih po svemu sudeći fik· 
tivnih autora (o prvom se govori kao o kra· 
Iju, o drugom kao o svećeniku). Priručnik 
raspravlja o kretanju planeta, njihovu utje· 
caju na ljudsku sudbinu i o načinima da se 
ona pretkaže prema položaju zvijezda, te 
izlaže brojna astrološka učenja, Unatoč 
mistično-religioznoj intoniranosti,djelooda· 
je vrlo dobro poznavanje astronomije. 
() Nehepso-Petosirid (Nexil/lw /1/Jw~/ Tie-
r6at.pt~) 
NIGIDIJE Figul, Publija (Publius Nigidius 
Figulus), 1.st.pr.n.e. Rimski političar i filo-
zof, prijatelj Ciceronov. Zajedno s grupom 
istomišljenika pokušavao je oživiti interes 
za Pitagorino filozofsko učenje. Osim bav· 
ljenja filozofijom, filologijom i prirodnim 
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znanostima N. se živo zanimao za starine, 
kao i za okultizam i astrologiju. 
() O bogovima (De dis), O prirodi ljudi 
(De hominum natura), O živim bićima (De 
animalibus), O vjetrovima (De ventis), Sfe-
ra (Sphaera), O gatanju privatnim osobama 
prema letu ptica (De augurio privato), O 
snovima (De somniis), O utrobi (De extis) 
O O gestikulaciji (De gestu), O zemljama 
(De terris) 
NIKAGORA s Cipra (NtKa-yopa~). 5.st.pr. 
n.e. Grčki pisac, vjerojatno paradoksograf, 
čiju teoriju o nastanku ljetnih poplava Nila 
spominje Aristotel. 
O nepoznato 
NIKOMAH iz Gerase (NtKo~-taxo~). 2.st. 
Grčki matematičar i filozof, novoplatono-
vac. Intenzivno se bavio Pitagorinim učenjem 
o brojevima Njegov je udžbenik aritmetike 
doživio veliku popularnost (Apulej i Boetije 
preveli su ga na latinski) i upotrebljavao 
se sve do 12. st. Dok je spis o mistici broje-
va sačuvan samo fragmentarno, priručnik 
o teoriji muzike posjedujemo u cijelosti, 
kao i u Boetijevu prijevodu. Naprotiv, Pi-
tagorin životopis kojim su se poslužili Por-
firije i Jamblih netragom je izgubljen. 
e Uvod u aritmetiku ('Apn9~-t1)TtKr/ e!aa-
-yw"ff"i), Priruđnik o teoriji glazbe ('E-yxwp{-
owv ap!lOVtK*) 
()Božanska znanja o brojevima ("Apt1'J-
!l1JrtKd {)eol\o-yotl~-teva) 
O Pitagorin životopis 
NIKOMED (NtKo~-trJo7J~). 2.st.pr.n.e. (?). 
Grčki matematičar. Autor je djela o kon-
hoidnim krivuljama. Krivulje je prikazivao 
uz pomoć vlastita izuma: njegova je sprava 
za crtanje opisana u Eutokijevu komentaru 
Arhimeda. U spisu je navodno polemizirao s 
E ratostenom. 
O Konhoidne krivulje (Ko-yxoethe8; -ypaw 
~-tat) 
NIMFODOR (Nv~-top6owpo~). 4/3.st.pr.n.e. 
Grčki geograf rodom iz Sirakuze. Autor je 
zbirke pomorskih putopisa te spisa o sicil· 
skim zanimljivostima. Djelo pod naslovom 
Barbarski obiđaji vjerojatno potječe od ne-
kog drugog pisca istoga imena (možda od 
Nimfodora iz Amfipolisal. 
() Oplovbe (Oepitrft.ot), O sicilskim zanim-
ljivostima (Oepi rwv /;v "i:tKel\la {)av~-tato­
!lEVwv) 
NOTITIA REGIONUM. Latinski opis 14 
gradskih područja iz 4.st. što ih je u Rimu 
uspostavio car August, sačuvan u rukopi-
sima priručnika Notitia dignitatum. Druga 
recenzija istoga opisa sačuvala se pod na-
slovom Curiosum urbis Romanae. 
e Opis gradskih podruđja (Notitia regio· 
num) 
NOTITIA URBIS. Opis carigradskih zna-
menitosti sastavljen na latinskom jeziku, 
sačuvan u rukopisima priručnika Notitia 
dignitatum. Polazeći od podjele grada na 
okruge spis navodi turističke zanimljivosti 
svakog od njih, kao i važnije gradske slu-
žbe. 
8 Opis grada (Notitia urbis) 
o 
ONASANDAR ('Ovdaavopo~). 1.st. Grčki 
vojni pisac, platonovac prema filozofskom 
opredjeljenju. Autor je očuvanog spisa o 
taktici, vrlo po pu !arnog u doba renesanse. 
Suda mu pripisuje i jedan komentar Pla-
tona. 
8 O vojničkoj vještini ("i:rpar1)-ytK6~) 
O komentari Platonovoj Državi 
OPIJAN iz Anazarba ('Orrrruwo~). 2.st. 
Grčki pjesnik, autor didaktičkog spjeva o 
ribarstvu u 5 knjiga. Suda pod njegovim 
imenom navodi još dvije didaktičke pjesme 
koje vjerojatno valja pripisati istoimenom 
pjesniku iz Apameje. 
8 O ribarstvu ('AI\<evrtKd) 
OPIJAN iz Apameje ('Orrrrtavo~). 3.st. Grč­
ki didaktički pjesnik. Sačuvana je njegova 
poučna pjesma o lovu u 4 knjige, dok se 
pjesma o hvatanju ptica izgubila. 
8 o lovu ( Kvv1)-yenKa) 
O O ptičarstvu ('ltwnKd) 
ORTAGORA ('Op{)a-yopa~). 4.st.pr.n.e. 
Grčki putopisac o čijem životu možemo za-
ključiti samo toliko da je vjerojatno sudje-
lovao u Nearhovu putovanju od Inda do 
Perzijskog zaljeva. Iz njegova paradoksograf-
skog putopisa očuvala se samo nekoliko 
fragmenata. 
() Indijske priđe ('lvooi 1\0-yot) 
p 
PAKSAM (Oatd~-t7J~ ili ndta~-to~). "1.st.pr. 
n.e. Grčki pisac. Pisao je pretežno o poljo-
djelstvu i vrtlarstvu, a sastavio je i jedan por-
nografski spis. 
() O zemljoradnji (fEwP"(tKd) 
O O Beotiji (BotwrtKd), Kulinarstvo po al-
fabetu ('01/JapTI!TLKcl KaTa DTD<XEiov). 0 
bojenju (BaoptKa). Dvanaest vještina (AwbE· 
KclTEXVOV) 
PALADIJE Rutilije Tauro Emilijan (Palla-
dius Rutilius Taurus Aemilianus), 4.st. Rim-
ski pisac, autor opsežnog djela o zemljo-
radnji. Djelo karakterizira jednostavan je-
zik i potpuna podređenost praktičnoj 
namjeri, a građa je uglavnom preuzeta iz 
Gargilija Marcijala i Kolumele. Knjiga je 
doživjela golemu i dugu popularnost, o če­
mu svjedoče brojni prijepisi i prijevodi. 
e Poljodjelstvo (Opus agriculturae) 
PAP (lld7T1ro~), 3/4.st. Grčki matematičar 
rodom iz Aleksandrije. Bavio se i geografi-
jom. Najvažnije mu je djelo nepotpuno sa-
čuvana Zbirka u kojoj se izlažu učenja naj-
važnijih grčkih matematičara, a odnosi se 
na područja više geometrije, mehanike i 
astronomije. Tu se, između ostalog, rasprav-
lja i o tzv. Papovu problemu koji će kasnije 
obnoviti Descartes. 
() Zbirka (:Evva-yw'Y7i), komentar Ptoleme-
jeva A Images ta 
O Opis nastanjenog svijeta (Xwpo-ypaopia 
aiKOV/-LEV<K1)), Astrološki kalendar CHILE· 
poopĆJ!-Lwv), komentar Ptolemejevu Planisfe-
riju, komentar. Ptolemejevu spisu O harmo-
niji, komentar Diodorovu spisu Ana/emma, 
komentar Euklidovu spisu Date veličine 
PATROKLO (llaTpOKA*), 3.st.pr.n.e. Grč­
ki putopisac. namjesnik i vojni zapovjednik 
kralja Seleuk a l, nadstojnik kraljevskog arhi-
va u Babilonu. Boraveći po vojnom zadatku 
na Kaspijskom moru sastavio je putopisni 
izvještaj o obalnom području. Djelo je uži-
valo velik ugled kod kasnijih geografa. 
() putopis o Kaspijsko m moru 
PAULO iz Aleksandrije (llaiiA.o~), 4.st. Grč­
ki astronom, rodom Egipćanin. Autor je 
astrološkog priručnika u kojem na temelju 
dobrog poznavanja astronomije izlaže uobi-
čajena učenja o utjecaju nebeskih kretanja 
na ljudsku sudbinu. 
() Uvod (Eiaa-yw-ytKd) 
PAUSANIJA (navaavia~), 2.st. Grčki puto-
pisac, rodom vjerojatno iz Male Azije. Ne-
mamo informacija o njegovu životu; pretpo-
stavlja se da nije identičan s istoimenim 
autorima iz Cezareje i Damaska. Napisao je 
opsežan vodič kroz Grčku u 10 knjiga, naj-
vjerojatnije na temelju vlastitih putovanja; 
opisi znamenitih i zanimljivih mjesta, umjet-
ničkih djela i sl. isprepleću se s geografskim, 
historiografskim i mitografskim ekskurzima: 
uočljiva je autorova ljubav prema starinama, 
kao i žal za slavnom prošlošću Grčke. Osobi-
tu pažnju P. posvećuje stilu i teži arhaizmu, 
povodeći se kadšto za Herodotom. Ćini se 
da kraj teksta nedostaje. 
e Vodič po Grčkoj (llEPt1l'YTJat<; Trj<; 'EAA.d-
oo<;) 
PERl KOSMU. Kozmološki spis, možda iz 
1.st.pr.n.e., nepoznata autora, uključen u 
Corpus Aristotelicum. Pisan je u obliku to-
božnjeg didaktičkog pisma Aleksandru Ve-
likom, a očevidno stoji u peripatetičkoj tra-
diciji. Apulej ga je prilično slobodno preveo 
na latinski, a prevedeno je i na sirijski i ar-
menski. 
e O univerzumu (llEpi KOD/-LOV) 
PERIPLUS MARIS ERYTHRA,EI. Anonim-
ni spis o današnjem Arapskom moru. Možda 
iz 1.st. Očito namijenjeno pomorskim trgov-
cima, djelo pored geografskog opisa ovog 
područja nudi i informacije o istočnim zem-
ljama, njihovim lukama, trgovini i politič­
kim prilikama. Predstavlja vrijedno svjedo-
čanstvo o privrednim vezama Rimskog car-
stva s Istokom. 
8 Oplovba Crvenog mora (llEplrrA.av<; T* 
'Epv.9pa~ E>aA.daaTJ<;) 
PERIPLUS PONTI EUXINI. Geografski spis 
nepoznata autora i bez veće vrijednosti, pre-
težno kompilacija iz istoimenoga djela Ari-
jana iz Nikomedije. 
e Oplovba Crnoga mora (llEpitrA.ovc; ndvTov 
Evtwlvov) 
PIR (nvppo~), 4/3.st.pr.n.e. Glasoviti voj-
skovođa i epirski kralj. U izgubljenu spisu o 
taktici savjetovao je da se prije izbijanja rata 
upotrijebe sva diplomatska sredstva kako bi 
se sukob riješio mirnim putem. 
() spis o taktici, Uspomene ('Ttro!-Lv1)/-LaTa) 
95 
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PITEJA (flvt?ed~). 4/3.st.pr.n.e. Grčki mo· 
replovac i geograf, rodom iz Masalije. Obja-
vio je izvještaj o svom velikom istraživač· 
kom putovanju na sjever Evrope; spis iznosi 
podatke o običajima domorodaca, klimat· 
skim prilikama itd., upotpunjene kartograf· 
skim i astronomskim natuknicama. P. je 
vjerovao da je čitav nastanjeni svijet zapravo 
otok u Oceanu. 
() O Oceanu (fl<pl'fll<t"avoii) 
PLINIJE, Gaj - Sekundo /Stariji/ (Gaius 
Plinius Secundus (Maior/1, 23/4 - 79.n.e. 
Rimski političar, prirodoslovac, povjesničar, 
pisac vrlo raznolikih interesa. Većina se nje-
govih spisa - neki samo zbirke i ekscerpti 
tuđih djela, a neki i originalni autorski tek· 
stovi - izgubila bez traga. Očuvalo se jedi· 
no Prirodoslovlje, opsežan enciklopedijski 
priručnik u 37 knjiga. Radi se o pregledu 
cjelokupna ondašnjeg znanja, s težištem na 
poznavanju prirode. Ovo se kompilacijske 
djelo ne ističe ni osobitom stilskom dotje-
ranošću ni većom kritičnošću prema kori· 
štenoj građi, ali do danas ostaje najvrednijim 
izvorom podataka o antić koj znanosti 
kulturi. 
O Prirodoslovlje (Natura/is historia) 
O Učenjaci (Studiosi), Jezične nedoumice 
(Dubius sermo), O bacanju koplja u konjici 
(De iacu/atione equestriJ, O !ivotu Pompo· 
nija Sekunda (De vita Pomponii Secundi) 
POLEMIJE Silvije (Polemius Silvius), 5.st. 
Rim ski pisac, autor kršćanskog kalendara 
posvećena !ionskom biskupu Euheriju. Pole-
mije je zapravo izbacio poganske elemente iz 
starijeg kalendara i dopunio ga kršćanskim, 
umetnuvši i različite priloge (popis rimskih 
careva, popis provincija, sustav mjernih je-
dinica itd.). 
O Popis (Latercufus) 
POLEMON iz Ilija (Ooi\€~-Lwv). 3/2. st. 
pr.n.e. Grčki geograf i putopisac. Na teme-
lju putovanja po Grčkoj, Siciliji, Italiji i 
Maloj Aziji sastavio je velik broj spisa u ko-
jima osobito mjesto zauzimaju Atena, 
Sparta, Delfi i Dodana. Kao znanstvenika 
zanimaju ga povijesti o osnutku pojedinih 
gradova, a naklonost prema filologiji navodi 
ga na sakupljanje starina. Njegovu sklonost 
k prikazivanju znamenitosti prikazuju npr. 
opisi atenske Akropole, Svete ceste za 
Eleusinu, riznice u Delfima itd. Osim toga 
pisao je polemička djela protiv Timeja iz 
Tauromenija i Eratostena, zatim rasprave o 
imenima bogova, o poslovicama, o značenju 
riječi i sakupljao rugalice koje su pojedini 
gradovi upućivali jedni drugima. Bogati 
materijal njegova izvornog istraživanja i širo-
kog interesa koristili su kasniji gramatičari i 
sustručnjaci. 
() O atenskoj Akropoli (fl<p1 ni~ "At?rlvrJ· 
aw a~.:por.oi\ew~). O slikama u Propilejama 
(flepi rwv h• roi~ Opcmvi\aiot~ trtvdKwv), 
Popis eponima dema i fila ('Ava-yprop1j 
rwv etrwvt5"'w~· rwv arl~-Lwv Kai rwv 
;?V:\wv), O Svetoj cesti (flepi rr'i~ lepdc; 
Moi!), O Šarenom trijemu u Si k i onu (fl e pi 
7ii<; 1W<Kti\1J<; aroa<; Tri<; EV !:tk:1JWVt), 0 sli· 
kama u Sikionu (Oepi rwv eZJ :Et~::t>Wvt 
mvd~::w~·). O zavjetnim darovima u Lakede· 
monu (Otpi rwv ;,., AaliEiiai~-LOVt ava· 
t'Jruldrwv), O gradovima u Lakedemonu 
(n EP i rw v l! v Aa Ke li alpDvtr.tii\cwv) 
O Osnuci cmomorskih gradova (Krian~ 
TWv ev trOVT<tJ trOA€W1'), spis protiv Neanta 
iz Kizika, Protiv Anaks.9ndrida (flp<k 
'Az,atavopililJV), O Herak/ejama u Tebi 
(n<pi rwv El;il)1)ow 'Hpa.Ki\eiwv), Osnuci 
fokidskih gradova i njihovo srodstvo s Ate· 
njanima (KriaEt<; rwv €v <t>wliilit trbi\Ewv 
Kai trepi rrl~ trpo~ 'At?rwalovc; av-y-yevda~ 
a&rwv), O riznicima u De/fima (Oepi rwt' 
tv C.<i\>.po'ic; t?rwavpwv), Epirske znameni-
tosti ('HtrEtpWT!'<ai), Opis Ilija (flepUJ/'Ti· 
aetc; "I!I.iov), Karske znamenitosti (KaptKd), 
O Samotrakiji (nepi EatJot?pdK'1~). Osnuci 
ita/skih i sici/skill gradova (KriaEL~ 'Irai\t· 
KWv Kai !:tKel\tKwv m)l\t'wv), O kartaškim 
haljinama (O e pl rwll e v Kapxr,liovttrĆtri\wv), 
Helenski spis (?) ('E:\1\abtKo<;), Helenska 
povijest ('Ei\A.nvtlir) iaropia), Protiv Adeja i 
Antigona (l1poc; 'Aoaio;J Kai 'Avri-yovo11), 
Protiv Timeja (flpdc; Tipawv), O Eratoste· 
novu boravku u Ateni (Tiepi nje; 'At?nVTJatv 
'Eparoat?evou~ erilliru.tiac;), Pismo Diofifu o 
Morihu (flpo~ t.u);?t?l.ov etrwroi\rl trepi 
rov Mwpuxou), Arantiju (Ilpo~ 'Apavt?wv), 
Atalu (flp<~ "Arrai\ov}, O osebujnim riječi· 
ma (fl<Pi TWV a/io~wv ovopcirwv), Onatpi· 
sima u gradovima (Oepi TWI' Karci troi\et~ 
em-ypa~-L~-Lcirwv), Riječ ,,pletena kola" kod 
Ksenofonta (To r.apa "S.<vOI(Jwvn Kciva-
t?pov), O sici/skim rijekama (Hepi rwv €v 
I:tKEi\iq traratJwV), O bolanskom runu 
(flepi TOV oiov KWiiiov), 0 kruhu (flEpi 
ciprov) 
POLIJEN iz Makedonije (ITo;\vawoc;), 2.st. 
Grčki retor i pravnik. Kad su Rimljani 162. 
g. zaratili na Parte, posvetio je P. caru Marku 
Aureliju i Luciju Veru djelo pod naslovom 
Ratne varke (u 8 knjiga), koje je sadržavalo 
zbirku od ukupno 900 ratnih varki. P. nije 
bio stručnjak na području vojne strategije, 
već se služio primjerima iz ratne povijesti 
prvenstveno Grka, zatim Makedonaca, .,bar· 
bara" i Rimljana. Premda su njegovi povije-
sni izvori malo vjerodostojni, čini se da se 
poslužio djelima koja su obrađivala dotičnu 
tematiku te osobito onima paradoksograf· 
skog karaktera. Djelo je, s izuzetkom lakuna 
u 6. i 7. knjizi, sačuvano u cijelosti. 
• Ratne varke (I:TpaTT)yrjiLara) 
POMPEJ Lenej (Pompeius Lenaeus), 1.st.pr. 
n.e. Rimski pisac koji je kao Pompejev oslo-
bođeni k pratio svog gospodara na vojnim 
pohodima, a kasnije je bio učitelj u Rimu. 
U obranu uspomene na Pompeja sastavio je 
jednu invektivu protiv Salustija pod naslo-
vom Satira i priređivao je farmakološka 
djela iz ostavštine kralja Mitridata V l. 
() Satira (Satura) 
POMPONIJE Mela (Pompenius Mela), 1.st. 
Rimski geograf rodom iz Hispanije. Oko 
43. g. sastavio je djelo u 3- knjige pod na-
slovom Opis mjesta. P. svijet podijeljen je 
na hemisfere i 5 geografskih pojaseva. Unu-
tar tri kontinenta, Azije, Afrike i Evrope, 
smješteni su Kaspijsko i Crveno more, Per· 
zijski zaljev i Sredozemlje, a sve oplakuje 
Ocean. Prva knjiga, pisana kao periplus, 
sadržava opći opis zemalja. Druga obrađuje 
Skitiju, Trakiju, Grčku, Italiju, Galiju, Hi-
spaniju i mediteranske otoke. U trećoj se 
opisuju dijelovi Hispanije i Galije izvan 
Mediterana, Germanija i na kraju malo 
poznati krajevi - Engleska, Indija, Etiopija 
i zapadna Afrika. Priobalna područja mnogo 
su bolje opisana od unutrašnjosti. Osim toga 
P. donosi podatke o klimi, običajima sta· 
novnika, povijesnim događajima, mitu i sl. 
Za pisanje svoga djela, koje predstavlja naj-
stariji sačuvani spis rimske geografije, P. se 
služio izvorima iz Salustija, Kornelija Ne-
pota, Eudoksa i dr. 
8 Opis mjesta (Chorographia) 
PTOLEMEJ, Klaudije (ITTOAEILaioc; o K;\a-
vowc;, Claudius Ptolemaeus), oko 100 -
oko 170. Grčki matematičar, astronom i 
geograf rodom iz Egipta. Glavno P. djelo u 
13 knjiga pod naslovom Veliki matematički 
sustav, a prema naslovu arapskog prijevoda 
iz 9. st. poznatiji kao AlmaJI!st. sadržava 
prikaz cjelokupne astronomske nauke do 
tog vremena. Djelo nije samo zbir prijašnjih 
stručnih djela, već sistem zasnovan na rani-
jim znanjima i plodovima vlastita istraživa-
nja. P. Zemlju smatra kuglom i stavlja je u 
središte svemira, čime postaje ustanovite-
ljem geocentrićkog sistema koji je važio u 
astronomiji sve do pojave Kopernikova he-
liocentričke teorije. U svom djelu P. između 
ostalog opisuje gibanje Sunca, Mjesečevu 
putanju, zvijezde stajaćice i gibanje planeta . 
Važna su njegova zapažanja o ekscentritetu 
Zemlje i teorija o epiciklićkom gibanju 
planeta. Osim spomenutog djela području 
astronomije pripadaju i neki manji spisi: 
tablice za računanje vremena, meteorološki 
kalendar, rasprava o sunčanom satu itd. P. 
je autor i astrološkog djela pod naslovom 
Matematički (ili Astrološki) sustav u četiri 
knjige u kojem ne govori samo o utjecaju 
zvijezda na ljudski život, već i na klimu i na 
psihologiju naroda. Njegova astronomsko-
-matematička istraživanja našla su primjenu 
i u geografiji. U djelu Zemljopisna uputa (u 
8 knjiga), nekoj vrsti priručnika za crtanje 
karata, označio je oko 8000 mjesta po geo-
grafskoj širini i dužini oslanjajući se velikim 
dijelom na rad Marina iz Tira. Djelu su bile 
priložene i geografske karte. Osim spomenu-
tog, autor je jednog djela o harmoniji i jed-
nog djela o optici fragmentarno sačuvanog 
u latinskoj verziji. Značaj P. rada je prije 
svega u tome što je sakupio i sistematizirao 
istraživanja iz ranijih stoljeća i dao im oblik 
u kojem su se širila dalje kao standardna dje-
la s područja astronomije i geografije. 
e Veliki matematički sustav (Meya;\IJ 
ILađT)/.LaTtKr) avvra~L<;), Postavke o kretanju 
planeta ('Tno{)eaEL<; TWV 1TAaVW/.LEVWV), spis 
iz Kanoba, Priručne tablice (ITpoxE<pot 
KavdvE<;), O sunčanim satovima (ITEpi 
dvaAT)ILILdTwv), Projekcija kuglina plašta 
("An;\waL<; €m.pavEiac; a.paipac;), Matema· 
tički (ili Astrološki) sustav u četiri knjiJI! 
(Ma{)T)ILaTLKr)) /ili 'AnOTEAEO/.LaTtKr)/ avvra· 
~'' TETPd/3<{3;\oc;), Harmonija ('APILOV<Ka), 
O prosuđivanju i vladajućem dijelu duše 
(ITEpi KP<TT)piov Kai T!"YEILOVLKov), Zemljcr 
pisna uputa (rEW/'PQ<P<K-il i.ltp7rfllatc;), Spisak 




() Faze zvijezda stajačica i zbirka nago-
vještaja vremena (<I>aaw; a1r;l..avwv aaT€· 
pwv Kai avva-yw-y?J emamtaatwv), spis 
optici 
O rasprava o paralelama, O telinama 
(nepi po1rwv), spisi o elementima i o meha-
nici, O dimenziji (nepi o taaTaaew~) 
R 
RETORIJE ('P17Topw~). 6.st. Grčki astro-
log rodom iz Egipta. Autor je jedne opsežne 
kompilacije o sveukupnoj astrologiji, u 
kojem je dosta materijala preuzeto od pri-
jašnjih astrologa. 
() fragmenti djela o astrologiji 
s 
SAZERNA (Sasema), 2/1.st.pr.n.e. Ime 
dvaju rimskih pisaca (oca i sina) koje V aron 
i Plinije Stariji spominju kao autore fraQ'" 
mentarno sačuvanog djela O zemljoradnji. 
S. sin vjerojatno je dopunio i izdao očev rad. 
Djelo je obrađivalo ratarstvo, vrtlarstvo, vi-
nogradarstvo, stočarstvo i vođenje kućan­
stva i bilo je, prema navodu Katona Starijeg, 
najstarija knjiga te vrste u Rimu. · 
() O zemljoradnji (De agricultural 
SEKSTIJE Pakonijan (Sextius Paconianus), 
1.st. Rimski pjesnik, autor jedne didaktičke 
pjesme astronomskog sadržaja iz koje je 
sačuvan fragment o četiri strane svijeta. 
() fragment pjesme astronomskog sadržaja 
SELEUK iz Seleukije (:I:t';l..evKo~). 2.st.pr. 
n.e. Grčki astronom porijeklom iz Babilona. 
U polemičkom spisu protiv Krateta iz Mala 
branio je tezu Aristarha sa Sama o heliocen-
tričkom tumačenju svijeta. Spis je sadržavao 
i tumačenje plime i oseke pod Mjesečevim 
utjecajem. 
O astronomski spis 
SERAPION iz Antiohije (:I:epa1rlwv), 2. ili 
1.st.pr.n.e. Grčki geograf i matematičar, 
učenik H iparha iz Nikeje. Sastavljao je astro-
nomske tablice. 
O nepoznato 
SEREN iz Antinoje (kEPT/Vo~). 4. st. Grčki 
matematičar, autor dvaju sačuvanih spisa o 
presjeku stošca i valjka i izgubljenog komen-
tara o presjeku stošca uz Apolonija iz Perge. 
e O presjeku stošca (nepi Kwvov TO!Lfi~). 
O presjeku valjka (nepi Kv;l..{vapov To~-t*) 
O komentar uz Apolonijeva djelo Stošci 
SIKUL Flak (Siculus Flaccus), 2.st. Rimski 
gromatik, autor opsežnog djela o mjemištvu 
pod naslovom O pololaju polja s posebnim 
osvrtom na Italiju. 
e O po/olaju polja (De condicionibus 
agroru m) 
SIMON (2::1~-twv), 5/4.st.pr.n.e. Grčki pisac, 
autor knjige o jahačkoj vješti n i. Dvaput ga 
citira Ksenofont u svom istoimenom djelu. 
O O jahačkoj vještini (nepi !7TmK*) 
SKILAK (:I:Kti;l..an, 6.st.pr.n.e. Grčki more· 
plovac i geograf rodom iz Karijande u Kariji. 
Po nalogu perzijskog kralja Darija l poduzeo 
je između 519. i 515. pr.n.e. istraživačku 
ekspediciju od ušća Inda do Sueza oplovivši 
Arapski poluotok. Njegovim izvještajima s 
tog putovanja, iz kojih su nam sačuvani frag'" 
menti, koristili su se Hekatej i Herodot. 
Osim toga sastavio je nekoliko peljara po 
Sredozemnom moru. U nikakvoj vezi sa 
spomenutim S. nije jedan opis mediteranske 
obale iz 4.st.pr.n.e., tzv. PseudlhSkilak. 
() Plovidba oko Herak/ovih stupova (Oepl-
1TADV~ Twv 'HpaK;l..eov~ aTT/;l..wv), Putovanje 
(rn~ 1replooo~) 
O Djela Herak/ida kralja Mi/ase (Td KaTa 
TOV 'HpaK;l..eloT/V TOV Mv;l..aaawv {Jaat;l..tfa) 
SKIMNO (~Kti~-tvo~). 2.st.pr.n.e. Grčki geo-
graf s Hija, autor putopisa o dijelovima 
Evrope, Azije i Afrike. Jedan opis evropske 
obale u 742 jamba i jedan opis obale Crnoga 
mora s kraja 1.st.pr.n.e., tzv. Pseudo-
-5kimno, ne pripadaju njemu. 
() Opis zemalja (nept?i'YT/Ot~) 
SOKRAT (1:wKpaT11~). Grčki alkemičar iz 
nepoznata vremena. Zajedno s Dionisijem 
sastavio je jedan spis magijskog karaktera o 
kamenju iz kojega su sačuvani fragmenti. 
() Sokratov i Dionisijev spis o kamenju 
(:I:wKpaTov~ Kai Llwvvalov 1rept' ;l..tt?wv) 
SOSIGEN (:I:wat-y€V11~). 2.st.pr.n.e. Grčki 
astronom i filozof iz Aleksandrije. Bio je 
učitelj Aleksandra iz Afrodizijade. Iz njego-
ve kritike sfeme teorije Eudoksa iz Knida 
koristio je neke izvatke Simplikije u svom 
komentaru uz Aristotelove djelo O nebu. 
Pod Cezarovim nadzorom izvršio je reformu 
rimskog kalendara. 
O nepoznato 
STACIJE Seboz (Statius Sebosus). Rimski 
prirodoznanstvenik, možda iz Augustova 
vremena. Poduzimao je opsežna putovanja i 
pisao o svakojakim čudnovatostima. Njego-
vim se materijalom koristio Plinije Stariji. 
O nepoznato 
STADIASMUS MARIS MAGNI. Anonimno 
djelo, vjerojatno iz 4.st., pisano na grčkom 
jeziku koje sadržava temeljit opis Sredo-
zemnog mora. Djelo obiluje praktičnim 
uputama i za razliku od drugih slićnih 
peljara donosi točne udaljenosti u stadijima 
između pojedinih opisanih mjesta po ćemu 
je i dobilo svoj naslov. 
O Mjerenje Velikog mora po stadiji"ma 
(I: mo t.aaJ.Ld ~ nj~ Meyd;>..7J~ đa;>..daa1)~) 
STEFAN iz Bizanta (I:r€.pavo~). 6.st. 
Grč k i geograf i gramatićar, autor opsežnog 
geografskog leksikona pod naslovom Narod-
ne znamenitosti. Iz djela, koje je bilo napi-
sano u preko pedeset knjiga, sačuvani su 
pojedini fragmenti kod Konstantina Porfi· 
rogeneta, te sažetak koji je sastavio grama· 
tičar Hermolaj. U leksikonu su alfabetskim 
redom donijeti točni nazivi mjesta, zatim 
etimologija naziva pa geografski smještaj, 
povijesni podaci, navodi o znamenitim lič­
nostima koje su odande porijeklom ili su 
tamo djelovale i na kraju razni literarni 
podaci. 
() Narodne znamenitosti ('Eđvu<a) 
STRABON (I:rpd.{3wv), 63.pr.n.e. - 19.n.e. 
Grčki geograf i povjesničar rodom iz Amase-
je na Pontu. Studirao je i dugo živio u Rimu, 
odakle je kretao na mnogobrojna putovanja. 
Proputovao je Malu Aziju, Egipat, Grčku i 
stigao do Etiopije. Isticao je da čitav Medite· 
ran poznaje po vlastitu viđenju. Glavno S. 
djelo Geografija (u 17 knjiga) sačuvano je, 
ali s lakunama. S. namjera bila je da opiše 
sav tadašnji poznati svijet. U prve dvije knji· 
ge donosi pregled općih geografskih pitanja, 
u 3-10. opisuje Evropu, 11-16. Aziju i u 
17. Afriku. Osim vlastitim viđenjem, koje 
naravno nije moglo biti sveobuhvatno, po-
služio se djelima starijih autora (Eratostena, 
Polibija, Posidonija, Artemidora i dr.). Osim 
geografskih S. donosi mnogo podataka o po-
vijesti, književnosti, umjetnosti i mitologiji. 
Premda često nedovoljno kritično, S. djelo 
je jedan od glavnih izvora za poznavanje 
antičke geografije (između ostalog npr. prvi 
cjelovitiji opisi Britanije i Germanije). Autor 
je i jednog izgubljenog povijesnog djela koje 
se nastavljalo na Polibijevu Historiju. 
8 Geografija (few-ypa.ptt<d) 
O {?Ovijesno djelo 
SULPICIJE Gal, Gaj (Gaius Sulpicius 
Gallus), 2.st.pr.n.e. Rimski političar, astro-
nomski obrazovan, kao sudionik bitke kod 
Pidne predvidio je ppmrčinu Mjeseca 
21.6.168.pr.n.e. čime je umirio uznemirenu 
vojsku. Prema navodu Plinija Starijeg sasta-
vio je jedan astronomski spis. 
O nepoznato 
T 
TEETET (E>eair1)ro~). 5/4.st.pr.n.e. Grčki 
matematičar iz Atene. Bio je učenik i prija-
telj Platonov i jedno od glavnih lica istoime-
nog Platonova dijaloga. Bavio se iracional· 
nim brojevima, a pripisuje mu se i učenje o 
pet jedino mogućih pravilnih tijela. Smatra 99 
se utemeljiteljem stereometrije. 
O nepoznato 
TEODOR iz Kirene (E>eObwpo~). 5.st.pr.n.e. 
Grčki matematičar. bavio se iracionalnim 
brojevima. Bio je učitelj Teeteta i Platona 
koji ga je uvrstio kao jedno od glavnih lica u 
dijalog Teetet. 
O nepoznato 
TEODOSIJE iz Bitinije (E>eoodaw~). 2/1.st. 
pr.n.e. Grčki matematičar i astronom. U 
izgubljenom djelu Sferna geometrija dao je 
potpun prikaz sfeme geometrije. Njegova 
dva astronomska spisa, o duljini dana i noći i 
o položaju zvijezda, sačuvana su u latinskom 
prijevodu. 
8 O pololaju ZVIjezda (nepi oit<rlaewv), O 
duljini dana i noći (nepi 1)J.Lepwv Kat' 
VVKTWV) 
O Sferna geometrija (I:.patptKd), Komentar 
Arhimedova zadatka ('TnoJ.LV7)J.La ei~ ro 
'Apx<J.Lrloov~ i.poowv), Astrologija ('Aarpo· 
AO"ftKd), Nacrti građevina (tl.ta-ypa.pai oiKt· 
wv) 
TEON iz Aleksandrije (E>iwv), 4.st. Grčki 
100 
matematičar i filozof, otac matematičarke 
Hipatije. Radio je kao učitelj u aleksandrij-
skom Muzeju. Pisao je djela iz matematike i 
astronomije, zatim komentare uz Almagest 
Klaudija Ptolemeja i Aratove Nebeske poja-
ve, te izdao Euklidove spise. 
8 Komentari uz Ptolemejev Veliki mate-
matički sustav (Eic; Trlv Tov 0Tot..ellaiov 
Meyat..rw aiwTa~w inrollvrlllaTa), Komentari 
uz Ptolemejeve Priručne tablice ('Trrollvrl-
!laTa eic; rov<: 0TOA€1laiov Opoxelpovc; 
Kavd vac;) 
O O znamenjima i motrenju ptica i o g rak-
tanju gavranova (O ep i UTJilEiwv Kat aKorrii<: 
clpvewv Kai rii<: KopaKwv opwvrjc;). O vre-
menu pojavljivanja zvijezđa Psa (Oepi 
nje; roti Kvv6c; f-rrtroAijc;)" O poplavi Nila 
(nepi Tli<: rov Nelt..ov ci.va(3aaewc;) 
TEUDIJE (Eleuowc;), 4.st.pr.n.e. Grčki ma-
tematičar iz Magnezije, sastavio je jedan 
udžbenik iz geometrije za potrebe Aka-
demije. 
O nepoznato 
TEUKAR iz Babilona (TetiKpoc;), 1.st. 
Grčki astrolog rodom iz Babilona u Egiptu. 
Napisao je jedan spis o sazvježđima i znako-
vima Zodijaka koji mu pripadaju. 
() O sazvjeiđima (Oepi Twv rrapavaret..t..ov-
rwv) 
TIMAGET (Ttlld')7lroc;). Grčki geograf iz 
helenističkog vremena, autor spisa O lukama, 
koji je Apoloniju Rođaninu poslužio kao 
uzorak za 4. knjigu njegovih Dolivljaja 
Argonauta. 
() O lukama (Oepi ALilevwv) 
TIMOHARJS (T tlloxapt<:), 3.st.pr.n.e. Grčki 
astronom, djelovao je u Aleksandriji. Spo-
minje ga Klaudije Ptolemej. 
O nepoznato 
TIMOSTEN (Tt!loađeVTJ<:), 3.st.pr.n.e. Kao 
zapovjednik flote Ptolemeja ll plovio je duž 
afričke obale i na temelju vlastita opažanja i 
podataka iz starijih pisaca napisao je peljar u 
10 knjiga kod naslovom O lukama, u kojem 
donosi mnogo informacija o smještaju luka i 
njihovoj međusobnoj udaljenosti. 
() 0 lukama (O ep i A!Jlevwv) 
TRASIJALK (ElpaavaA.KTJ<:), 6/5.st.pr.n.e. 
Grčki astronom i filozof prirode rodom s 
Tasa. Proučavao je poplave Nila i puhanje 
vjetrova. 
O nepoznato 
TREMELIJE Skrofa, Gnej (Gnaeus Tre-
mellius Scrofa), 1.st.pr.n.e. Rimski političar 
kojeg kao poljoprivrednog stručnjaka navodi 
Varon u djelu O zemljoradnji. Prema Kolu-
melinu spominjanju T. je sastavio jedan spis 
s istom temati kom. 
O nepoznato 
v 
VARON, Marko Terencije (Marcus Teren-
tius Varro), 116 - 27.pr.n.e. Rimski pisac, 
političar i antikvar svestranog interesa. Na-
pisao je 74 djela s raznih područja nauke, 
književnosti, filologije i filozofije. Većinu 
djela poznajemo samo po naslovima i iz 
oskudnih fragmenata. Jedino potpuno saču­
vano V. djelo su Tri knjige o seoskim poslo-
vima. Pisano u dijaloškoj formi ono na za-
nimljiv način, često s duhovitim opaskama, 
obrađuje razna područja seoskih poslova -
ratarstvo, stočarstvo, pčelarstvo, uzgoj riba 
itd. Građa je brižno sistematski poredana i 
raščlanjena na pojedine struke i odsjeke. Od 
ostalih djela prirodoznanstvenog karaktera 
poznati su nam samo naslovi. 
8 Tri knjige o seoskim poslovima (Rerum 
rusticarum libri tres} 
O O morskoj obali (De ora maritima}, O 
obalama (De litoribus}, O glibu (De aestua-
riis}, Pomorski dnevnik (Ephemeris nava/is}, 
Pomorstvo (Libri nava/es}, O mjerništvu 
(De mensuris} 
VEGECIJE Renat, Flavije (Fiavius Vegetius 
Renatus), oko 400. Rimski vojni pisac, 
autor priručnika (u 4 knjige) o vojnoj vje-
štini. U djelu se obrađuju: vojnička organi-
zacija, taktika, načini opsjedanja i vođenje 
pomorskog rata. Spis je posvećen caru Tee-
deziju Velikom i odiše patriotskim duhom i 
brigom za obrambenu moć carstva u vreme-
nima njegove ugroženosti. V. je autor i jedi-
nog sačuvanog rimskog djela s područja ve-
terine pod naslovom Zbirka postupaka u 
liječenju mula. 
8 Izvadak vojne vještine (Epitoma rei 
militaris}, Zbirka postupaka u liječenju 
m·ula (Digestorum artis mulomedicinae 
libri} 
VETIJE Valent (Vettius Valens), 2.st. Grčki 
astrolog iz Antiohije, autor jednog astrolo-
škog udžbenika u 9 knjiga s mnogo praktič· 
nih uputa i horoskopa, osobito popularnog 
u bizantsko vrijeme. 
• Antologije(' Avđo:\o'Ylat) 
V IBlJE Se kv estar' (Vi bius Sequester), 4. ili 
5.st. Rimski geograf, sastavio je za svoga sina 
Vergilijana priručnik u kojem su alfabetski m 
redom bili navedeni i komentirani geografski 
pojmovi (gradovi, narodi, zemlje, planine, 
mora, rijeke itd.) uzeti iz djela rimskih pje-
snika Vergilija, Ovidija, Lukana i Silija Ita-
lika. 
e Leksikon rijeka, izvora, jezera, gajeva, 
močvara, planina i naroda (De fluminibus 
fontibus /acubus nemoribus paludibus mon· 
ti bus gen ti bus per litteras) 
VINDONIJE Anatolije (Vindonius Anato-
lius), 4.st. Napisao je jedan spis u 12 knjiga 
o zemljoradnji koji predstavlja zbirku 
ekscerpata iz sličnih djela. 
8 Zbirka ratarskih poslova (:Evva'Yw'Yrl 
'Y<WP'YLKWV E1fLT1]0EVJ.LUTWV) 
VIPSANIJE Agripa, Marko (Marcus Vipsa· 
nius Agrippa), oko 63-12.pr.n.e. Rimski 
političar i vojskovođa, blizak Augustov pri-
jatelj i njegov zet. Kao zapovjednik Augu-
stave vojske pobijedio je između ostalog 
Seksta Pompeja (36.pr.n.e.) i Marka Anto-
nija (32. i 31.pr.n.e.). Pod njegovim nad-
zorom obnovljeni su rimski vodovodi i sa-
građen Panteon. Zasnovao je kartu svijeta i 
za njeno objašnjenje sastavio komentare 
geografskog karaktera koji su se osnivali na 
grčkim izvorima (Eratosten) i na rezultatima 
zvan ičnih mjerenja. Pretpostavlja se da je na 
temelju A. karte svijeta napravljena poznata 
,.Tabula Peutingeriana" iz 13. st. 
() Geografski komentari (Commentarii 
geographici) 
O Komentari o vodama (Comentarii de 
aquis), O svom livo tu (De vita sua), Govor o 
upotrebi ploča i znakova (Oratio de tabu/is 
signisque publicandis) 
VITRUVIJE Ruf (Vitruvius Rufus). Rimski 
pisac iz nepoznatog vremena, uz Epafrodita 
poznat kao autor spisa koje sadrži tzv. Cor-
pus gromaticorum, zbirka tekstova o mje-
renju zemlje s geometrijskim i aritmetičkim 
zadacima i njihovim rješenjima. Atribucija 
pojedinih tekstova svakom od ova dva auto-
ra potpuno je nesigurna. 
• tekstovi u Corpus gromaticorum 
z 
ZENODOR (Z1Jvoowpo~). 2.st.pr.n.e. Grčki 
matematičar, bavio se problemom kruga i 
kugle. Izvatke iz njegova djela O jednakim 
opsezima sačuvao je Teon iz Aleksandrije u 101 
svom komentaru uz Almagest Klaudija Pto· 
lome ja. 
() O jednakim opsezima (Oepi iaoJ.L€rpwv 
OX1JJ.LUTWV) 
ZOSIM iz Panopola (Zwm,uo~). 4.st. Grčki 
alkemičar, prvi poznati predstavnik ove stru· 
ke. Napisao je djelo o alkemiji u 28 knjiga 
koje nam se sačuvalo u dijelovima. 
() fragmenti spisa o alkemiji 
ERRATA 
Tehničkom greškom u br. 26 L&G izostale su oznake stupnja sačuvanosti djela 
pojedinih autora. U prilogu donosimo te oznake onim redom kojim su se trebale 









MENANDAR iz Laodikeje 
• () 
ME RID PAPIRIJAN, Kvint RUFIN iz Antiohije 
• () • 
METODIJE PARMENISK RUTI LIJE Lupo, Publija 
() () () 
MINUKIJAN (Starijil PAUSANIJA SALUSTIJE 
() () o 
o PERl KOMODIAS SAN TRA 
MINUKIJAN (Mlađi) • o 
• PERl SHEMA TON SELEUK HOMERIK 
MOL ON () o 
() PLAC ID SERGIJE o 
• • MUNATIJE PLATON IJE SERGIJE ANAGNOST o () 
• NEOPTOLEM PLOCJJE Gal, Lucije SE RV IJE () () 
• NEOTEL POL SEVIJE NIKANOR () () o 
NJKANDAR iz Tijatire o SIMA H () 
POLIDEUKO, Julije o 
NIKANOR iz Aleksandrije • SINIJE KAPITON () 
POM PEJ o o 
• S KITI N 102 NIKANOR iz Kirene POMPONIJE Marcel, Marko () () 
o SKRIBONIJE AFRODIZIJE NIKOLAJ iz Mire 
POMPONIJE Porfirion o 
• o () STABERIJE EROT 
NIZ PRISCJJAN o 
() • STATI LIJE MAKSIM 
NONIJE Marcel PR OK LO o 
() • STESJMBROT () o OKTAVIJE Lampadion, Gaj o 
STJLON PREKONIN, Lucije Elije o 
PTOLEMEJ Epitet o OR o () SUDA 
PTOLEMEJ Pindarion 
• ORBI LIJE Pupil, Lucije o 
SULPICJJE APOLINAR, Gaj o 
PTOLEMEJ iz Askala • ORION o o () 
o REMIJE, Palemon, Kvint SULPICIJE VIKTOR () 
• PALAMED • TE ETE T () 
o RETORIKA ZA HERENJJA. o 
• TELEF PAMFIL iz Aleksandrije 
o () RUF iz Perinta 
o () TERENCJJAN MAURO 
• 
TERENCIJE SKAURO, Kvint Tl SIJA VETIJE FILOKOM 
• o o o TRASI MAH VIKTOR IN, Maksim 
TEODOR iz Bizantija o • o TRIFON VOLKACIJE SEDI GIT 
TEODOR iz Gadare () () 
o o o 
TEODOSIJ E iz Aleksandrije TRO IL ZENOBIJE 
() 
• () 
TEON, Elije ULPIJAN ZENOBIJE 
() o • o VALERIJE PROB, Marko ZENO DOR 
TEON iz Aleksandrije • o o o ZENODOT iz Aleksandrije 
TIBERIJE VALERIJE SORAN, Kvint () 
• o ZENODOT iz Efeza o V ARON, Marko Terencije o 
TIMAHIDA () 
ZENODOT iz Mala o o o 
TIM EJ VELIJE LONGO 
• • 
Z ENON iz Atene 
o o TIMOTEJ iz Gaze 
() VERGINIJE FLAV ZENON iz Kitija 
o o TIRANION MLAĐI 103 
o VERIJE FLAK ZONEJ 
() o TIRANION STARIJI 
o o Z OSIM iz Gaze ili Askalona o 
Tl RON, Marko Tulije VETIJE AGOR IJE PRETEKSTAT 
o o 
